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Abstract 
In 2005 Evo Morales was elected as president of the plurinational state Bolivia. Morales had, with 
his background as an Aymara-indian and as a leader of the Coca Growers Union, a great support 
from the working class and the indigenous people, which he considers himself a part of. One of Evo 
Morales’ main political challenges, has been the fight for a legalization of the cocaleaf. Coca has an 
important significance for the indigenous peoples, which uses the leaf not only for chewing, but 
also through various cultural traditions and rituals. On the contrary, coca is also used in the making 
of the illegal substance cocaine. A drug that the United States Government, has obligated to 
eradicate. due to the Geneve Convention from 1961. 
The purpose of this project is therefore to analyze how Evo Morales defends the rights of the 
indigenous peoples use and growing of coca as a part of expressing their culture and traditions.   
The paper will analyze Evo Morales speech at the UN General Assembly in 2006, which is one of 
Morales’ first speeches to the international world. The goal of the analysis is to examine, how 
Morales negotiates and reaffirms his position in the international society, and how he justifies the 
use and legalization of coca. 
To understand the importance of coca for the indigenous peoples, we have taken several theories in 
use. Existentialism is used to identify the very meaning of coca for indigenous peoples. Identity 
politics is used to uncover how and why Evo Morales positioned himself before the population in 
Bolivia and the international society. 
The coca debate is a very complex issue, taking in account the battle for indigenous people’s right 
to use coca, and the international society's obligation to, and wish for, extermination of cocaine.  
To reach a final conclusion in the coca debate is very difficult considering the different world 
perspectives of the countries in question.   
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Indledning 
Cocaplanten har stor betydning for mange folk i Sydamerika især den oprindelige befolkning i 
Andeslandene. De oprindelige folk har anvendt planten til mange formål lige fra kosttilskud til 
hellige ceremonier, og vi vil bl.a. undersøge, hvilken betydning planten har for den oprindelige 
befolkning og deres identitet set i lyset af, at denne plante på internationalt plan samtidig ses som 
værende et euforiserende stof. 
Vi har valgt at tage udgangspunkt i Bolivia, da deres præsident Evo Morales er Aymara indianer og 
tidligere cocabonde. Morales er også kendt for sit tidligere arbejde for en international legalisering 
af cocaplanten. Det forholder sig sådan, at ifølge FN’s 1961 Single Convention on Narcotic Drugs 
er der ingen forskel mellem kokain og den råingrediens, der bliver brugt til at fremstille stoffet fra. 
Ifølge den konvention er begge klassificeret som illegale stoffer, og de lande, der har underskrevet 
denne konvention, er forpligtet til at udrydde alle cocaplanter og modarbejde den traditionelle brug 
af coca. Bolivia er et af de lande, der I sin tid underskrev 1961 konventionen.
1
 
Internt i Bolivia har plantens illegale status skabt problemer, da bønder i visse områder af landet 
ikke kunne få lov til at dyrke coca. Foruden dette har det også været problematisk, at der sættes 
begrænsninger på dyrkningen af coca hos de bønder, der har tilladelse til det.  
Derudover udspiller der sig i Bolivia nogle lovmæssige modsætninger, som har fanget vores 
interesse. På den ene side har man, via 1961 konventionen fra statslig side, forpligtet sig til at 
afskaffe planten. På baggrund af dette, og grundet landets forholdsvis alvorlige problem med 
illegale stoffer, har specielt USA’s regering gennem flere årtier forsøgt at komme kokain problemet 
til livs, ved at udrydde planten ved brug af militær magt. På den anden side anerkender Bolivia to 
internationale konventioner, der beskytter oprindelige folks rettigheder: ILO’s 169 konventionen fra 
1989 og United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples fra 2007 (Pfeiffer, 2013: 
292). På baggrund af disse skal landet overholde de oprindelige folks rettigheder, der blandt andet 
indebærer, at de kan dyrke deres religion og følge deres egne ritualer og traditioner. 
For at forstå de kompleksiteter, der knytter sig til cocaplanten på både et nationalt plan i Bolivia og 
internationalt plan, vil vi analysere den tale til FN, som Evo Morales holdt i september 2006, hvor 
han argumenterer for legalisering af cocaplanten. Vi har valgt den tale, fordi den italesætter nogle 
specifikke holdninger til cocaplanten og de internationale forhold omkring den, der tillader os at 
komme nærmere en forståelse af specielt de kulturelle og identitetsmæssige problematikker og 
spændingsfelter, der bl.a. illustreres ved modsætningsforholdet mellem 1961 konventionen og hhv. 
                                                          
1
 http://www.lse.ac.uk/newsAndMedia/commentAndOpinion/2011/07/coca.aspx 
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ILOs 169 konvention og United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 
(UNDRIP).   
Som udgangspunkt ønsker vi at være så nuancerede som muligt i vores undersøgelser, for at sikre at 
opgavens resultat ikke bliver præget af medfølelse for de oprindelige folk eller vores egne politiske 
synspunkter.  
Vores diskussion vil være præget af de oprindelige folks syn på problemet, da vi har valgt kun at 
fokusere på Evo Morales’ tale i vores analyse. Vi vil prøve at forstå problemets kompleksitet, når 
forskellige værdisæt som historiske, sociale og politiske aspekter kommer i spil.  
 
Problemfelt 
De sidste 500 år har kolonisering i Bolivia haft stor betydning for landets sociale, økonomiske og 
politiske forhold. Koloniseringen medførte et socialt hierarki, hvor de befolkningsgrupper, der var 
efterkommere af europæerne, lå øverst, og de oprindelige folk i Bolivia lå lavest. I Bolivia er der 
således stadig i dag et sammenfald mellem klasse og etnicitet, hvor de oprindelige befolkninger 
samtidig er de fattigste. Efterkommere af europæerne rettede sig efter den politiske, kulturelle og 
religiøse udvikling i Europa, og de oprindelige folk videreførte de strukturer, traditioner og 
kulturelle udtryk, som det var muligt at praktisere uden at kollidere med europæernes interesser.
2
 
Arven efter disse hierarkier finder som sagt stadig sted i Bolivia i dag, dette ses blandt andet i 
forhold til etnicitet og ikke mindst socialt. Landets oprindelige befolkning har siden kolonitiden 
ikke haft nogen politisk indflydelse. Derudover er Bolivia et af de lande, der socialt er mest ulige. 
Det kan ses bl.a. på indkomstfordelingen og deres økonomi.
3
 
Bolivia er et af Sydamerikas fattigste lande, hvor uligheden mellem rig og fattig er stor. Bolivia har 
været utrolig rig på naturressourcer, indtil europæerne koloniserede landet i 1500-tallet og 
systematisk udvandt deres sølv fra bjergene og senere hen andre mineraler, hvilket har haft enorme 
konsekvenser for landets efterfølgende økonomiske udvikling. Hovedparten af Bolivias miner har 
været privatiserede og styret af udenlandske virksomheder helt frem til 2005, hvor Evo Morales 
kom til magten med stor opbakning fra den oprindelige befolkning, som udgør ca. 60 procent af 
landets befolkning.
4
 
                                                          
2
 http://www.fjernenaboer.dk/index.php?PID=292 
3
 http://www.fjernenaboer.dk/index.php?PID=301 
4
 http://www.fjernenaboer.dk/index.php?PID=292 
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De internationale private selskabers udbytning af Bolivias naturressourcer har betydet, at 
bolivianerne i mange år ikke selv har profiteret på deres naturressourcer. Dette er en medvirkende 
faktor i forhold til Bolivias svære økonomiske situation. Bl.a. har coca haft stor betydning for landet 
og deres økonomi. Coca var den afgrøde, som den oprindelige befolkning kunne tjene flest penge 
på. I forhold til andre afgrøder, som f.eks. kaffe og bananer, kunne en cocabonde tjene op til 7 
gange så meget om året ved at dyrke coca (Saietz, 1989: 38). 
Bolivia har lige nu en begrænsning på, hvor meget hver cocabonde må producere af coca, men man 
ved, at produktionen overgår, hvad de selv bruger til hverdagen. De officielle statistikker viser bl.a. 
at der bliver produceret mere coca end loven tillader.
5
 
På grund af opdagelsen af kokain i 1860 (Ochoa, 2012: 45) og det efterfølgende narkoproblem i 
1970’erne (Ochoa, 2012: 50) indledte USA’s regering en kampagne i 1980’erne, som de kaldte 
‘The War on Drugs’. Den gik, ligesom 1961 konventionen, ud på at udrydde cocaplanterne, men på 
grund af coca’s betydning for den oprindelige befolkning i Bolivia, har kampagnen haft alvorlige 
konsekvenser for deres eksistens: “Det er diskriminerende at klassificere koka som et ulovligt 
narkotika, fordi det kriminaliserer koka-tyggere og bønderne, som dyrker planten” har præsident 
Evo Morales udtalt.
6
 
Set fra de oprindelige folks synsvinkel forhindrer et coca forbud de oprindelige folk i at dyrke deres 
kultur, tradition og religion. Derfor vil Morales trække Bolivia ud af 1961 konventionen, da han 
ikke mener, at coca skal klassificeres som et illegalt narkotikum. Bolivias regering vægter derimod 
de to andre konventioner, ILO’s 169 konvention og UNDRIP, højere, og vil derfor ikke længere 
samarbejde med USA om at bekæmpe ulovlige euforiserende stoffer, som tidligere regeringer i 
Bolivia gjorde det.
7
  
USA’s regering anerkender dog hverken UNDRIP8 eller ILO’s 169 konvention9, hvilket betyder, at 
de ikke er forpligtet til at forholde sig til disse og derfor stadig tager udgangspunkt i konventionen 
fra 1961. 
I grove træk kan man sige, at vores problemfelt undersøger et spændingsfelt, hvor der på den ene 
side er den vestlige verdens ønske om at udrydde kokain ved at forbyde coca, og på den anden side 
står de oprindelige folks rettigheder samt ikke mindst disse oprindelige folks ønske om at bevare 
                                                          
5
 http://verdensnyt.dk/2011-03-05-danmark-vil-forbyde-en-plante  Besøgt d. 4/12-14     
6
 http://verdensnyt.dk/2011-03-05-danmark-vil-forbyde-en-plante Besøgt 4/12-14 
7
 http://www.lse.ac.uk/newsAndMedia/commentAndOpinion/2011/07/coca.aspx - Besøgt d. 16/12 
8
 http://www.ptla.org/wabanaki/us-acts-un-rights-indigenous-peoples-declaration - Besøgt d. 16/12 
9
 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312314 - 
Besøgt 16/12 
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deres ret til brug og dyrkelse af coca til kulturelle formål. Derfor vil projektets nedenstående 
problemformulering kredse om det spændingsfelt, der opstår omkring cocaplanten og specielt have 
fokus på, hvordan Evo Morales igennem sin tale til FN i 2006 forsvarer cocaplanten, og forhandler 
sin egen position i dette spændingsfelt. 
 
Problemformulering 
Hvordan forhandler Evo Morales, i sin tale til FN’s generalforsamling i 2006, sin position omkring 
coca og kokain i spændingsfeltet mellem ‘The War on Drugs’ og de oprindelige folks rettigheder? 
 
Underspørgsmål: 
 
-          Hvilke sproglige, eksistentielle og kulturelle aspekter kommer til udtryk i Evo Morales 
forsvar af coca planten? 
 
-          Hvordan kan man tale om spændingsfeltet mellem den vestlige verdens ønske om udryddelse 
af cocaplanten og den oprindelig befolknings ønske om at bevare brugen af coca? 
 
Metode 
I dette afsnit vil vi redegøre for, hvilke metodiske tilgange vi har brugt til at besvare vores 
problemformulering. Vi vil først beskrive, hvilke dimensioner vi har valgt at forankre dette projekt 
i, nemlig historie og kultur og subjektivitet og læring, samt hvordan disse dimensioner dækkes af 
vores teorier og metoder. Her beskriver vi også, hvilke muligheder og begrænsninger vores valg og 
fravalg har givet os. 
Derudover beskriver vi i det videnskabsteoretiske afsnit, hvad de konkrete teorier og tilgange, som 
vi har brugt, nemlig fænomenologi, eksistentialisme og hermeneutik, går ud på. Derefter kommer vi 
ind på vores empiri og det kildemateriale, vi har brugt. Til sidst vil vi give en kort redegørelse for 
de essentielle begreber, som vi har brugt, samt hvordan vi forstår dem. 
 
Dimensionsforankring og metodiske afgrænsninger 
I dette projekt ønsker vi at besvare vores problemformulering gennem de to faglige dimensioner, 
nemlig kultur og historie samt subjektivitet og læring. Vi har valgt at forankre projektet i disse 
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dimensioner, da vi vil kunne undersøge cocaplantens betydning for de oprindelige folks kultur, og 
hvorfor det er så vigtigt for dem at forsvare deres ret til fortsat at tygge coca. 
 
For at redegøre og belyse de historiske omstændigheder og problemstillinger der omhandler coca-
bladet, har vi taget udgangspunkt i diverse videnskabelige tidsskrifter og artikler, som er fundet i 
gennem systematisk søgning på nettet og gennem sparring med vores vejleder. 
Vi har samtidig læst kapitel 1 og 4 samt introduktionen af Catherine J. Allens bog ‘The Hold Life 
Has: Coca and Cultural identity in an Andean Community’ med formålet at undersøge coca’s rolle i 
hverdagen for de oprindelige folk. Allens bog er relevant, da hun, gennem observationer af det 
oprindelige folks hverdag, er med til at give en nuanceret indsigt i coca’s betydning for deres kultur. 
Dimensionen kultur og historie kommer til udtryk gennem den kildekritiske læsning, vi har 
foretaget, som udmønter sig hovedsageligt i det redegørende afsnit, der kontekstualiserer vores 
problemfelt i et historisk og kulturelt perspektiv. Derfra har vi skabt vores forståelse af 
problematikken og de forskellige aktører, der spiller en vigtig rolle i sagen. Selvom vi holder os 
inden for en tidslig afgrænsning i vores projekt, som er fra start 1990’erne til i dag, redegør vi dog 
også kort for den historiske periode før vores tidsramme, da dette er med til at skabe en bedre 
forståelse for vores problemstilling. Vi har afgrænset vores analyse til kun at omhandle en tale af 
Evo Morales, hvor vi kigger på, hvordan sproglige, eksistentielle, identitetsmæssige og kulturelle 
aspekter kommer til udtryk i bl.a. den bolivianske stats livsfilosofi Buen Vivir. 
Talen, som vi vil bruge i vores analyse, er en af Evo Morales første taler som præsident for Bolivia i 
internationalt regi. Vi vil undersøge, hvordan cocabøndernes og det oprindelige folks kultur og 
tankegang kommer til udtryk, når Morales argumenterer som repræsentant for Bolivias oprindelige 
folk, og hvordan dette knyttes til den politiske del af talen, når han henvender sig til FN’s 
generalforsamling som præsident. Vi vil tillige undersøge, hvilke aspekter af den kompleksitet, som 
cocaplantens forbud indebærer, der kommer til udtryk i talen. 
Vi har læst Birgitta Frellos ’Kollektiv identitet’ og Jens Olesens artikel om eksistentialisme samt 
kilder om Kierkegaard. Disse tekster vil vi anvende for at forstå de aspekter fra dimensionen 
subjektivitet og læring, der knytter sig til vores problemstilling. Vi vil bruge begreber som 
identitetspolitik, eksistentialisme og magt og sandhed til at forstå de påstande og pointer, som Evo 
Morales præsenterer i sin tale. Vi vil desuden prøve at skabe en forståelse af det oprindelige folks 
forhold til cocaplanten, og hvordan cocabladet kan betegnes som en del af deres identitet. 
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Dimensionen subjektivitet og læring vil også blive brugt til at se på hvordan man kan identificere 
sig som en del af den oprindelige befolkning og være en del af kulturen gennem coca tygning. 
 
Vi har i dette projekt også arbejdet med fremmedsprog, idet størstedelen af vores kildemateriale har 
været på engelsk. Vi har bl.a. læst relevante kapitler af Catherine J. Allens bog ”The Hold Life 
Has”. Derudover har vi læst Evo Morales tale til FN, som vi har vedlagt som bilag, som er på 
engelsk, men oversat fra spansk til transskriptionen af FN’s generalforsamling 19. september 2006. 
Derudover har flere af de artikler, vi har beskæftiget os med, ligeledes været på engelsk. 
 
Videnskabsteoretisk afsnit  
Når vi arbejder ud fra bestemte videnskabsteoretiske udgangspunkter, er det nødvendigt at klargøre 
hvilke. Det er vigtigt, at læseren er klar over med hvilke øjne, vi ser på problemstillingen. Vi vil 
skrive et nuanceret og pålideligt projekt ved at være opmærksomme på, hvilke teorier vi bruger og 
ikke bruger for at svare på problemformuleringen. I de følgende afsnit vil vi beskrive de anvendte 
videnskabelige perspektiver. 
 
Hermeneutik 
Hermeneutik er en måde at læse og fortolke tekster eller talehandlinger på, der søger at frembringe 
en gyldig og sammenhængende forståelse og fortolkning. Hermeneutik er en proces, hvor man 
læser, opnår en forståelse og gentager processen, så der opnås en ny forståelse eller ses en ny 
sammenhæng (Olesen, 2003: 240). 
Denne proces, også kaldet den hermeneutiske cirkel, søger at opnå en større indsigt i de rammer, 
betydninger og livsverdener, som teksten opstår i og er en del af.
10
 Det er dog vigtigt ikke at 
overfortolke en tekst for at skabe en sammenhæng. Det er svært at arbejde med analyse af tekster, 
uden at man i nogen grad læner sig op ad hermeneutik. Da vores projekt primært er møntet på at 
forstå diverse aspekter af kulturelle og identitetsmæssige kompleksiteter, der er knyttet til coca-
kokain problematikken, er hermeneutikken en relevant indgangsvinkel. Idet vi analyserer Evo 
Morales’ tale, bliver vi også henvist til andre tekster, der er medvirkende til, at vores forståelse af 
dele af talen bliver mere nuanceret og tilbundsgående. På denne måde bliver vores forståelse af de 
oprindelige folk, deres kultur og de spændingsfelter deres virkelighed udspiller sig i, større i takt 
med, at vi analyserer os frem til nye sammenhænge. Hermeneutikken anvendes ofte i samspil med 
                                                          
10
 http://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-er-hermeneutik - Besøgt 15/12-14 
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fænomenologien og eksistentialismen, netop fordi de to bidrager til opnåelsen af dybdegående 
forståelse og er behjælpelige med, at den, der fortolker en tekst, ikke gør dette ud fra sine egne 
rammer og forståelseshorisonter (Olesen, 2003: 240). 
  
Fænomenologi 
Fænomenologien behandler subjekternes egen opfattelse af verden. Det er subjekternes beskrivelse 
og forståelse af verden, der er i fokus. Man forsøger at sætte sig ind i subjekternes sted og forstå 
verden på deres præmisser. Pointen er netop at undgå, at fortolke verden via en påduttelse af nogle 
rammer, der er fremmede for den, man skal derimod være åben og fordomsfri i forhold til 
fænomenet (Olesen, 2003: 237). At kunne give en beskrivelse af forskellen på menneskers 
bevidsthed qua deres forskellige oplevelser af virkeligheden kan siges at være formålet med 
fænomenologi. Fænomenologiens opgave er at lære os at se verden og fænomenerne, som de er 
(Olesen, 2003: 237). 
I vores projekt anvender vi fænomenologi for netop at kunne forstå de oprindelige folk i Bolivia og 
de præmisser, som de forstår verden på. Vi forsøger at se verden med deres øjne for at se den 
virkelighed, de lever i. 
 
Eksistentialisme   
Eksistentialismen anses også som en del af fænomenologien, og de to begreber er også tæt 
forbundet. Fænomenologien prøver at forstå, og sætter oftest sine egne forståelser af verden i 
baggrunden, for at forsøge at forstå andres betydningsuniverser. Dette knytter eksistentialismen sig 
op af, da eksistentialismen også har at gøre med betydningen af forskellige livsverdener. Samtidig 
forsøger eksistentialismen at gøre rede for og respektere, at de betydningsuniverser har en 
eksistentiel betydning for folks væren i verden, hvordan man lever og agerer i verden, og hvordan 
man forstår sin egen eksistens
11
. 
Eksistentialisme lægger sig i nogen grad op af troen på en Gud, som bredt kan forstås som det, der 
netop giver mennesket en transcendental grund til at leve og en rolle i verden. Eksistentialister 
forstår livet som noget, der er meningsfuldt, før det leves. 
En vigtig filosof, som arbejdede med begrebet eksistentialisme var Søren Kierkegaard. Han 
arbejdede med menneskets væren, og hvad det vil sige at eksistere. Vi trækker på hans teorier om 
eksistentialisme for at opnå en forståelse for det oprindelige folks eksistensunivers. At støtte sig til 
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Kierkegaards teorier er en fordel i vores projekt, da det skaber en forståelse for, at coca i forbindelse 
med det oprindelige folks religion er et retningsgivende eksistensgrundlag. Kierkegaards teorier om 
eksistentialisme kan også hjælpe os til at forstå, hvorfor coca spiller en vigtig rolle i deres religion 
og spirituelle univers. 
 
Teori og metode 
Som nævnt er formålet med dette projekt at afdække, hvordan Evo Morales, i sin tale til FN’s 
generalforsamling i 2006, forhandler sin position omkring coca og kokain i spændingsfeltet mellem 
war on drugs og de indfødtes rettigheder. For at gøre dette opererer vi i problemformuleringen med 
to underspørgsmål, hvor det ene fokuserer på de sproglige, eksistentielle og kulturelle aspekter, der 
kommer til udtryk i Evo Morales forsvar af cocaplanten og det andet omhandler spændingsfeltet 
mellem den vestlige verdens ønske om udryddelse af cocaplanten og den oprindelig befolknings 
ønske om at bevare brugen af coca. 
Dette afsnit afdækker de forskellige teoretiske og metodiske greb, vi har anvendt i de forskellige led 
i denne problemformulering. 
 
Sproglige virkemidler  
For at afklare, hvordan Evo Morales i sin tale retorisk forsøger at påvirke og overbevise sit 
publikum, vil vi se nærmere på hans brug af retoriske virkemidler samt appelformerne etos, patos 
og logos. Patos er den appelform, som henvender sig til lytterens følelser, og på den måde prøver at 
vinde publikum over på sin side. Etos er den appelform, der omhandler talerens troværdighed. Ofte 
er en sammenhæng mellem emnet og talerens baggrund for at tale om emnet vigtigt for talerens 
etos. Logos er den appelform, der henvender sig til lytterens fornuft, og som gennem tal, statistikker 
eller logik overbeviser publikum om, at taleren har ret.
12
   
Morales benytter sig i talen også af sproglige virkemidler såsom anaforer, antiteser, gendrivelser og 
ironi. En anafor er flere sætninger i træk, der har samme begyndelse f.eks. ’we are … we are … ”. 
Denne gentagelse skal hjælpe lytteren til at forstå og huske væsentlige pointer i talen. Morales 
benytter sig også af antiteser. Antiteser fungerer ved at opstille to modsatrettede holdninger, 
begivenheder eller lignende og sammenligne dem for at udpege vigtige forskelle. At benytte 
virkemidlet gendrivelse går ud på at komme eventuelle modsigelser til talerens påstand i forkøbet. 
På denne måde viser Evo Morales, at der er taget højde for mulige tvivlsspørgsmål i forbindelse 
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med hans påstand. Vi har også set nærmere på Evo Morales anvendelse af ironi, hvilket betyder, at 
man siger en ting men i virkeligheden mener noget andet.
13
 
 
Magt og sandhed 
Vi vil i dette afsnit redegøre for Foucaults idéer om relationen mellem magt og sandhed og kort 
afklare, hvordan det er relevant i forhold til Evo Morales tale, som vi vil analysere. For Michel 
Foucault er det ligegyldigt, hvem der har magten eller hvordan den udøves. Foucault ønsker at 
undersøge magtrelationerne mellem mennesker.
14
 Ifølge Foucault er magt ikke en negativ 
indflydelse, men derimod uundgåeligt i alle relationer. Det vil altså sige, at enhver relation er en 
magtrelation.
15
 
Foucault ser magt som evnen til at påvirke andre og forandre, hvordan verdens forstås i bestemte 
situationer. Vores forståelse af verden og de situationer, vi oplever, er styret og dannet ud fra de 
sociale relationer, som vi indgår i. Disse forskellige situationer og sammenhænge kaldes, indenfor 
socialkonstruktionismen, for diskurser. Diskurs er her set som vilkår for vores tilværelse, og 
socialkonstruktionismen påstår, at virkeligheden er konstrueret af forskellige diskurser.
16
 
Når Foucault taler om sandhed, henviser han til en sandhed, der er konstrueret på baggrund af 
diskurser. Vores oplevelse af verdenen og sandheden om denne er påvirket af den situation, vi 
befinder os i. Sandheder varierer, alt efter hvem der præsenterer dem. En stærkt troende og en 
meteorolog vil komme med to forskellige bud på årsagerne til en oversvømmelse, men det er ikke 
til at sige hvilken sandhed, der er mere rigtig end den anden. For hvem skal afgøre, hvem der har ret 
og hvem der ikke har? Det er ikke til at blive enige om, hvad der er den endegyldige sandhed, da vi 
alle forstår verden forskelligt på grund af vores kulturelle baggrund og historie.
17
 
På grund af socialt accepterede diskurser er der mange situationer, der ikke stilles spørgsmålstegn 
ved. Nogle sandheder og diskurser accepteres, som de er, selvom de altid kunne være udformet 
anderledes, hvis nogle andre havde ‘bestemt’, hvordan situationen skulle forstås. Sandhederne om 
vores virkelighed afhænger altså af, hvilken situation vi befinder os i, samt hvem, der i denne 
situation har adgang til magten og autoriteten og derfor kan bestemme, hvordan virkeligheden skal 
forstås. Magt er ikke det samme som at tvinge folk til at forstå verden på samme måde som en selv. 
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Det er derimod andres accept af den enkeltes magt til at bestemme, hvad der er sandt, hvad der skal 
tales om, og hvordan man skal tale om det.
18
 
Det vil med andre ord sige, at dem, der i bestemte situationer bliver set som autoriteten, får tildelt 
magten til at bestemme diskursen for virkeligheden. Sandhed og magt er tillige vigtigt i forhold til 
spændingsfeltet, som vi nævner i problemformuleringen, og som firkantet kan ses som et 
spændingsfelt mellem Vesten vs. Bolivia. Et eksempel på dette kunne være debatten om, hvorvidt 
coca burde forbydes eller ej. USA bliver, af resten af verden, set som mere fornuftige, da de har de 
rationelle og dermed ‘mere rigtige’ synspunkter end Bolivia. Vi ved jo alle at kokain er farligt, og 
fordi det er farligt, er det nemmere at overbevise andre om, at coca også er det. Det giver samtidig 
USA’s regering mere magt og dermed retten til at bestemme, hvad der er sandt.  
 
Identitetspolitik 
Identitetspolitik er et begreb, der tager udgangspunkt i en påpegning af, at én synsvinkel bliver set 
af omverdenen som mere rationel og fornuftigt end andre, og derfor fremstår som neutral og 
universel, men viser sig at være forbundet med en bestemt social eller politisk position (Frello, 
2012: 21).Dannelsen af forskellige identiteter påvirkes af mennesker, der bestemmer hvilke af disse 
identiteter der skal være gældende. Identitetspolitik er et begreb, der omhandler forskellige sociale 
og nationale grupperingers forsøg på, i det politiske landskab, at definere deres kollektive identitet 
som den sande eller gældende. I forbindelse med disse processer kan der forekomme essentialistiske 
beskrivelser af kendetegnene for en gruppe. Man kan f.eks. sige, at når Evo Morales påpeger, at 
cocabladet er centralt for indianske befolkninger, så anvender han ideen om, at der er noget 
essentielt, der kendetegner dem. Problemet ved essentialisme er ikke selve handlingen, men rettere 
hvem der udfører den. Man skelner mellem to essentialistiske handlinger: Den ene er essentialisme 
som en del af en magtudøvelse, hvor nogen, der har mere magt (jvf. Foucault), kategoriserer andre, 
og den anden handling, der er strategisk essentialisme, hvor dem med mindre magt bruger 
essentialismen strategisk til at udfordre en bestemt diskurs. Vi arbejder med en forståelse af de to 
forskellige måder at bruge essentialismen på, og ser den strategiske brug af essentialisme, som en 
vigtig faktor i forbindelse med politisk mobilisering. Med andre ord forsøger vi at se 
marginaliserede gruppers essentialistiske selvforståelse som grundlag for en politisk kamp. En 
kamp der hviler på forudsætningen, at det er sandheden om identiteten der kæmpes om, og ikke 
bare retten til at definere denne sandhed (Frello, 2012: 23). Det vil sige, at vi med udgangspunkt i 
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Evo Morales tale, forsøger vi at afdække den politiske kamp, der udspiller sig i forhold til at 
definere den sande identitet, nemlig den identitetsforståelse, som det oprindelige folk i Bolivia 
tillægger sig. Identitetspolitik bliver således brugt til at se hvordan Morales italesætter den 
oprindelige befolknings kollektive identitet og kampen for at definere den som sandheden i 
international sammenhæng. Det vil med andre ord sige, at han kæmper for international 
anerkendelse for det oprindelige folks identitet. Begreberne magt, sandhed og identitetspolitik 
ligger således meget op ad hinanden, da de alle tre fokuserer på at fremhæve en bestemt holdning 
eller identitet som den ‘rigtige’. I vores analyse af Morales tale til FN vil vi desuden kæde Birgitta 
Frellos Identitetspolitik og Søren Kierkegaards eksistentialisme sammen med talen. Det vil vi gøre 
med det formål at undersøge, hvordan de kulturelle, identitetsmæssige og eksistentielle aspekter 
spiller en rolle i Morales politik. Til sidst vil vi desuden undersøge hvordan begrebet og 
livsfilosofien Buen Vivir, kommer til udtryk gennem Morales’ tale. 
 
Begrebsafklaring 
Vi vil kort afklare de essentielle begreber, vi gør brug af ved at beskrive, hvordan vi forstår og 
anvender dem i vores projekt. 
 
Oprindelige folk  
Det at være indfødt er blevet et mere komplekst begreb og har forskellige betydninger alt efter, hvor 
man bor i verden. For eksempel er en indfødt fra Skandinavien baseret ud fra andre kriterier end en 
indfødt fra Sydamerika. 
Vi vil i dette projekt bruge termen ”de oprindelige folk” frem for indfødte, da det er et mere korrekt 
udtryk at bruge. FN definerer et oprindeligt folkeslag som efterkommere af et folk, der beboede et 
land eller en geografisk region, inden et andet folk, med en anden kultur eller etnicitet, ankom og 
overtog landet.
19
 Ifølge FN dyrker oprindelige folk unikke traditioner og bevarer sociale, kulturelle, 
økonomiske og politiske forhold, der afviger fra normen, i det dominerende samfund, som de lever 
i.
20
 Et eksempel på befolkningsgrupper, der passer ind under denne definition, er de mange 
oprindelige befolkningsgrupper, som lever i Sydamerika og ikke mindst i Bolivia. Her kan bl.a. 
nævnes Aymara- og Quechua-indianerne. 
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Bolivia er et af de lande, der er blevet påvirket af de store konsekvenser efter europæernes 
kolonisering. Denne kolonisering medførte et socialt hierarki, hvor der blev opereret med 
klasseinddelinger, og hvor man navngav de oprindelige folk som “indianere”. Dette havde en 
negativ betydning, og man placerede de oprindelige folk nederst i hierarkiet, hvorimod europæerne 
blev den dominerende overklasse. Det betød, at de oprindelige folk blev en marginaliseret gruppe i 
samfundet (Krichau et.al, 2014: 11).  
På baggrund af klasseinddelingen under koloniseringen blev der ikke taget højde for folkets etniske 
oprindelse, hvilket som regel er medbestemmende for, hvilken social klasse man tilhører. Dette 
betyder, at der opstår et sammenfald mellem klasse og etnicitet, og at det kan være svært at skelne 
mellem de oprindelige befolkningsgrupper og bønderne i Bolivia i dag. Under kolonitiden blev de 
oprindelige folk i høj grad kategoriseret som underklassen, mens befolkningen af europæisk 
afstamning, den såkaldte mestizo-befolkning, blev kategoriseret som overklassen. Denne 
klasseinddeling hænger i stor grad fast i Bolivia i dag, hvor en stor del af den oprindelige 
befolkning stadig tilhører arbejderklassen og bønderne.   
Det vil altså sige, at når vi nævner bondebevægelsen og cocabønderne, taler vi stadig om det 
oprindelige folk, på trods af, at der vil være visse bønder, der ikke etnisk identificerer sig med den 
oprindelige befolkning. 
 
Buen Vivir 
Buen Vivir, eller Vivir Bien som det også kaldes, er en livsfilosofi, som mange oprindelige folk, 
specielt i Bolivia og Ecuador, lever under og følger. Buen Vivir betyder direkte oversat ”at leve 
godt” eller ”godt liv”. Buen Vivir kan ses som et udtryk for, hvordan livet skal leves, og samfundet 
skal organiseres (Krichau et.al. 2014: 63). Filosofien er dog ikke bare et begreb for, hvordan man 
skal ”leve godt”, men skal i stedet forstås som en samling af etiske og moralske principper, som 
skal følges for at leve i sameksistens med naturen og hinanden og for at skabe et godt samfund 
(Krichau et.al. 2014: 64). 
Filosofien stammer fra de oprindelige folks kosmovision, altså deres forståelse af universet. Buen 
Vivir er en vigtig del af Bolivias nye forfatning, som blev udarbejdet af Evo Morales og regeringen 
i 2009, da de netop ønsker, at samfundet skal forankres i filosofiens værdier (Krichau et.al. 2014: 
63). Filosofien er derfor også en vigtig grundsten for Evo Morales politiske agenda, da han, som 
repræsentant for de oprindelige folk, bliver nødt til at tage hensyn til deres levevis og forhold til 
Buen Vivir.  
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Ifølge filosofien er det essentielt, at der etableres harmoniske relationer både indbyrdes mellem 
mennesker, men samtidig også mellem mennesket og naturen (Krichau et.al. 2014: 64). Det er også 
vigtigt, at man lever i symbiose med naturen og tager hensyn til miljøet. 
Derfor er Moder Jord også et vigtigt aspekt i Buen Vivir filosofien, som det oprindelige folk lever 
efter. Tilhængere af filosofien mener, at mennesket, ved at passe på naturen og Moder Jord, kan 
skabe bedre forudsætninger for bl.a. udnyttelse af naturressourcerne og dermed en forbedring af 
deres livsgrundlag (Krichau et.al. 2014: 64). 
Da Buen Vivir er et udtryk for et omfattende værdisæt, som tager udgangspunkt i de oprindelige 
folks kosmovision og tro på en balance mellem alle ting og kollektivets ret, er det samtidig kritisk 
over for de dominerende idéer om velfærd i samfundet (Krichau et.al. 2014: 66). Filosofien kan 
derfor ses som en slags modsætning til kapitalismen. I de dominerende idéer om velfærd opstår der 
en tendens til at ignorere relationerne mellem mennesker og naturen (Krichau et.al. 2014: 66). 
Buen Vivir er et relevant begreb for vores opgave, da det kræver et kendskab til dette begreb, hvis 
man ønsker en bredere forståelse af de oprindelige folks kultur samt de underlæggende argumenter i 
Evo Morales tale. Morales bruger begrebet som argument for, hvorfor FN skal anerkende og 
respektere de oprindelige folks rettigheder. Det kræver et vist kendskab til talens kompleksitet at 
opfange denne brug af begrebet, da han udtrykker det implicit i talen. En uoplyst læser ville nok 
overse det, da han eller hun ikke har det nødvendige kendskab til Buen Vivir og derfor ville få et 
forvrænget billede af talen. Det er også herigennem, at vores hermeneutiske og fænomenologiske 
tilgang kommer til udtryk. Vores arbejde med de oprindeliges kultur har givet os en 
baggrundsviden, der gør os i stand til at forstå Evo Morales argumenter og tanker. 
  
Redegørelse 
Historisk brug af coca 
Cocaplanten stammer oprindeligt fra Amazonas og har været en del af Latinamerikas flora i mange 
tusind år. Man mener, at cocaplanten er blevet dyrket i Andesbjergene i flere århundreder, både før 
og under Inkariget (Saietz: 1989: 37). 
Cocaplanten er en hellig plante for mange oprindelige folk i Sydamerika, specielt i områderne 
omkring Andesbjergene, og er et stærkt symbol på deres kulturelle identitet (Grisaffi, 2010: 430). 
Den bolivianske befolkning bruger planten i flere forskellige sammenhænge, bl.a. i sociale og 
religiøse aspekter samt for bladets stimulerende egenskaber til fremstilling af medicin. Den mest 
kendte brug af planten er til fremstilling af coca te, som er yderst populært, ikke bare i Bolivia men 
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også i stor grad i nabolandene Peru og Argentina. Coca spiller en vigtig rolle for befolkningens 
sociale liv, da en invitation på coca te og tygning af cocabladet er almindelig skik i hverdagen og til 
diverse sociale begivenheder. Det kan sammenlignes med at drikke en øl eller en kop kaffe 
herhjemme i Danmark. Planten har desuden stor fysiologisk betydning for befolkningen og tygges 
jævnligt af bønder i Andesbjergenes højder og af minearbejdere, da dens stimulerende egenskaber 
hjælper mod højdesyge og på udholdenhed. Cocaplanten bruges som sagt også til medicinske 
formål. Man kan f.eks. bruge planten som et middel mod maveproblemer, da den hjælper med 
fordøjelsen (Stepnicka, 2001: 91). 
 
Spirituel og religiøs brug 
Coca har også en stor religiøs betydning, og planten er desuden en vigtig offergave i diverse ritualer 
og traditioner i samfundene omkring Andesbjergene, f.eks. som et medium mellem den, der tygger 
og forfædrenes beskyttende kræfter (Stepnicka, 2001: 2). Cathrine J. Allen har gennem feltarbejde i 
Andesbjergene undersøgt de oprindelige folks anvendelse af coca planten (Allen, 2014: 158). I sin 
bog ‘The Hold Life Has: Coca and Cultural Identity in an Andean Community’ undersøger Allen 
bl.a. den ceremonielle brug af cocabladet, og her kommer hun ind på Hallpay
21
 ceremonien. Det er 
en traditionel ceremoni for Quechua-indianerne, hvor de oprindelige folk tygger cocabladet. 
Ceremonien går ud på at samle den oprindelige befolkning i lokalområdet (Allen, 2014: 157) og har 
til formål at inddrage dem i et socialt og religiøst sammenhold samt integrere dem i en større 
kulturel ramme. Fællesskabet har nemlig en stor betydning for den oprindelige befolkning. 
Et andet eksistentielt aspekt i de oprindelige folks kultur er forholdet til Moder Jord. Den 
oprindelige befolkning lever i symbiose med naturen, og naturen spiller en stor rolle i deres liv. 
Moder Jord betegnes som en helhed af det materielle og det spirituelle. Det vil sige, at der ikke er et 
skel mellem mennesket og naturen, og at de alle er Moder Jord. 
Jorden har givet afgrøder som coca, hvilket har været livgivende for de oprindelige folk. De har 
kaldt jorden Moder Jord, fordi den, ligesom kvinderne, gav liv. Da kolonisterne kom og overtog 
landet, var selve jorden det eneste, de ikke kunne røre, og derfor blev jorden betragtet som hellig, da 
den oprindelige befolkning følte, at jorden var det eneste, de havde tilbage. (Allen, 1988: 31 - 32). 
 
                                                          
21
 Coca-tygning foregår på forskellige måder, hos de forskellige oprindelige folk - f.eks. Aymara, Quechua 
osv. De har derfor også forskellige begreber, der beskriver traditionen. Dette kan også skyldes 
sprogforskelle. Vi bruger begrebet Hallpay om coca-tygning, da det i Catherine Allens bog bliver nævnt 
sådan. Hallpay bliver brugt af Quechua-indianerne. 
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Fra coca til kokain 
Allerede i 1500-tallet under den spanske erobring var der stor debat omkring coca. Der var 
forskellige argumenter imod traditionen med at tygge coca (Ochoa, 2012: 39). Man kunne opdele 
modstanden mod cocabladet i to grupper: Den humanistiske og den prohibitionistiske. 
Prohibitionisterne ville udrydde al produktion og brug af coca, fordi de mente, at det ville svække 
kristendommen og moralen hos de oprindelige folk. Humanisterne var ikke imod brugen af coca, 
men derimod cocahandlen. De mente, at arbejderne var udsat for ekstremt dårlige arbejdsforhold, 
der førte til sygdom og for tidlig død (Ochoa, 2012: 39). 
I midten af 1600-tallet besluttede man dog at tolerere de indfødtes brug af coca, da det havde mange 
fordele for dem, der var bosat i højlandet, det vi i dag kender som Bolivia (Ochoa, 2012: 40). Nede i 
kystlandet, det vi i dag kender som Peru, var cocatygning stadig ikke så udbredt blandt spanierne, 
da de ikke kunne komme med undskyldninger for at tygge coca som f.eks. medicin mod 
højdesyge(Ochoa, 2012: 41). Men de kunne godt se de økonomiske værdier, som cocahandelen gav, 
og derfor lod man produktionen og dermed også brugen af coca fortsætte. 
Europæernes syn på coca ændrede sig i det 19. århundrede, da man begyndte at forske i 
cocaplantens medicinske og ernæringsmæssige egenskaber (Ochoa, 2012: 42). 
I 1860 opdagede den tyske kemiker Albert Niemann, at man kunne udvinde kokain af cocaplanten. 
Amerikanske og europæiske forskere fik for alvor øjnene op for de mange muligheder som coca, og 
især kokain, kunne bidrage med. I 1886 begyndte man at undersøge, hvilke bivirkninger kokain 
havde, hvilket skabte en del bekymringer, og fascinationen over kokain faldt drastisk (Ochoa, 2012: 
45).  
På trods af at det oprindeligt var Vesten, der havde skabt den stigende efterspørgsel på kokain, 
krævede de nu at cocaproduktionen skulle stoppes (Farthing et.al. 2010: 199). 
I Peru var man ligeglad med de forbud, der blev opstillet af Folkeforbundet (forløberen til FN), 
mens Bolivia aktivt prøvede at forsvare de indfødtes ret til fortsat at tygge og bruge coca (Ochoa, 
2012: 49).   
Selvom Bolivia ikke havde været den største eksportør af kokain til at starte med, ændrede det sig i 
1950’erne. Fordi der var så stor fokus på kokain handlen mellem Peru og USA, kunne narkotika-
handlere i stedet tage til Bolivia. Den bolivianske revolution i 1952, som bl.a. resulterede i en 
nationalisering af landets miner og stemmeret til kvinder og det oprindelige folk, havde ikke den 
økonomiske effekt, folket havde håbet på. Minerne gav ikke samme overskud efter 
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nationaliseringen pga. af mangel på uddannet personale og ny teknologi.
22
 Det resulterede også i, at 
de selvstændige bønder ikke kunne skabe en god produktion, hvilket betød, at Bolivia stod svagt 
økonomisk. Denne svækkelse gjorde det svært for landets magthavere at stoppe produktionen af 
kokain, hvilket gav narkohandlere friere rum i forhold til eksport af illegale stoffer (Ochoa, 2012: 
55). 
I 1961 begyndte Bolivias regering et internationalt samarbejde med USA om bekæmpelsen af 
ulovlige stoffer (Ochoa, 2012: 55). Dette skete, efter Bolivia havde skrevet under på Geneve 
Konventionen (1961 konventionen). Denne konvention som går ud på, at en national autoritet skal 
have ansvaret for, at produktionen af coca kun er til medicinske eller videnskabelige formål, men 
samtidig begrænse bearbejdelsen af narkotika samt forbyde besiddelse af ulovlige stoffer (Pfeiffer, 
2012: 291). Dette resulterede i diverse forbud og restriktioner imod dyrkelsen af coca.  
Da man fra USA’s side kunne se, at disse forbud ikke havde den ønskede effekt, og at kokain 
forbruget steg i 1970’erne, gennemførte USA deres ´War on Drugs’ politik i 1982. Det var første 
gang USA tillod sig at bruge ekstreme midler, i form af hård militær magt, til at bekæmpe ulovlige 
narkotiske stoffer samt produktionen af disse (Ochoa, 2012: 50). 
I ‘Law 1008’ fra 1988 delte man Bolivia ind i lovlige og ulovlige områder at dyrke coca i. De 
steder, hvor coca blev dyrket i ulovlige områder, blev udryddet (Farthing et.al, 2010: 201). Specielt 
to store cocadyrknings områder blev ramt, men på hver sin måde. I et af de to områder, Yungas-
provinsen, blev store dele af området fredet, da man anså det for at være et traditionelt 
dyrkningsområde og for at dække befolkningens behov for coca til tygning, te og medicin. Et af de 
andre vigtige cocadyrknings områder i Bolivia, Chapare-provinsen, blev derimod stemplet som et 
ulovligt område at dyrke coca i, og alle cocamarker skulle derfor udryddes i nær fremtid. I stedet 
ville man prøve at erstatte cocamarkerne med andre afgrøder f.eks. kaffeplantager. En blanding af 
mangel på tid, dårlig markedsresearch og generel modstand fra bønderne resulterede dog i, at USA 
hurtigt så det nødvendigt at skrotte denne del af planen (Farthing et.al, 2010: 202). 
 
Bolivias naturressourcer 
‘The War on Drugs’ har til tider været voldelig og barsk og resulterede i diverse restriktioner for 
den bolivianske befolkning og deres landbrug. Bolivias tidligere regering, med diktator Hugo 
Banzer i front, samarbejdede i starten i høj grad med USA under ‘The War on Drugs’ i 
bekæmpelsen af stoffer. Banzer og USA’s bekæmpelse af stoffer blev dog hurtigt upopulær blandt 
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folket, som følte sig undertrykt og diskriminerede under USAs indtog i Bolivia (Farthing et.al, 
2010: 201).  
En anden faktor, som gjorde folket utilfreds med Banzers regering, var privatiseringen af Bolivias 
naturressourcer. Et tidligere samarbejde med et transnationalt selskab var med til at give dem lov til 
at privatisere Bolivias vandforsyninger. Dette betød, at det transnationale selskab fik adgang til alt 
vandet i Bolivia, og at befolkningen blev nødsaget til at købe vand til priser, der svarede til en 
tredjedel af deres månedlige budget.
23
 Den allerede økonomisk pressede befolkning var stærkt 
utilfreds med, at regeringen forsøgte at tjene penge på dem, da drikke vand i stedet burde anses som 
en basal ressource for befolkningen. Det førte i 2000, og igen i 2003, til store oprør og 
demonstrationer hovedsageligt blandt den fattige del af befolkningen. Disse oprør blev døbt 
“Vandkrigen”. Store opgør mellem befolkningen og politistyrker indsat af regeringen, blev en 
kendsgerning, hvilket i sidste ende endte med, at befolkningen fik gennemtrumfet sin vilje og gjort 
vandet til en offentlig ressource for befolkningen.
24
  
 
Bolivia er et af de fattigste lande i Sydamerika. I 2006 havde de således en BNP pr. indbygger
25
 på 
2.302, hvilket var den laveste i hele Sydamerika. Til sammenligning havde Colombia samme år en 
BNP på 3.709.
26
  
Den enorme fattigdom i Bolivia har resulteret i, at mange folk søger væk fra landet i håb om bedre 
jobmuligheder i udlandet. Før i tiden var det europæerne, som under koloniseringen kom til Bolivia 
og invaderede landet, mens det i dag i stedet er den bolivianske befolkning, som tager turen den 
anden vej i jagten på jobs (Bilag 1, s. 3). Derfor er store dele af den bolivianske befolkning 
utilfredse med regeringens og de transnationale virksomheders udnyttelse af landets 
naturressourcer. Befolkningen mener, at det er uacceptabelt, at landet skal sælge ud af deres egne 
ressourcer, når det burde tilhøre den hårdt trængte befolkning.
27
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En af forkæmperne for at bringe naturressourcerne tilbage til folket var formanden for 
cocabøndernes fagforeninger og senere præsident Evo Morales. I en tale til FN i 2006 udtaler 
Morales således: 
 
”The time has come for those in the vanguard of the struggle of peoples for power and territory to 
recover those natural resources for the Bolivian State so that they can be under the people’s 
control.” (Bilag 1, s. 2) 
 
Efter Morales blev valgt som præsident, er det bl.a. lykkedes ham og regeringen, i deres kamp for at 
bringe naturressourcerne tilbage til befolkningen, at nationalisere vigtige ressourcer såsom gas og 
olie.
28
 En anden naturressource, som Morales har kæmpet for, har været en legalisering af 
cocabladet. 
 
Fagforeninger og bondebevægelsen 
I 1991 blev seks mindre foreninger i Chapare-regionen slået sammen til én organisation, og Evo 
Morales, som var tidligere cocabonde, blev valgt som leder (Farthing et.al, 2010: 203). 
Organisationen, som blev kaldt for ‘The Coca Growers Union’ eller ‘Cocaleros’ blandt de lokale, 
kæmpede mod USA’s planer om at udrydde cocaplanten og prøvede at stoppe undertrykkelsen af 
bønderne. De ville samtidig understrege, at cocabønderne ikke blot var kriminelle 
kokainproducenter men derimod bønder, der dyrkede coca for dens økonomiske værdi som 
cocaplante og ikke mindst for dens kulturelle værdi for de oprindelige folk (Anderson, 2008: 1). 
For fagforeningerne er der økonomiske fordele i et forsvar af cocaplanten, da en kriminalisering af 
coca ville resultere i et tab af en vigtig afgrøde, og at en masse bønder ville miste deres levevej. 
Samtidig spiller den kulturelle betydning af cocaplanten også en stor rolle for fagforeningernes 
kamp. Mange af de bønder, som fagforeningerne repræsenterer, og som dyrker coca, har rødder hos 
de oprindelige folk, og cocaplanten har derfor en væsentlig kulturel betydning for dem. 
Fagforeningerne kæmper derfor også for at opretholde cocabladet som et vigtigt symbol og markør 
for den oprindelige befolknings kultur. 
Med Morales i front begyndte fagforeningerne at fokusere på lokalsamfundet, f.eks. at styrke 
infrastrukturen, sikre bøndernes rettigheder etc., og i 2004 indgik de et samarbejde med den 
daværende regering, hvor Carlos Mesa var præsident. Dette samarbejde blev kendt som den 
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såkaldte ‘Cato-agreement’. Aftalen gav hver cocabonde, der var medlem af fagforeningen, lov til at 
dyrke 1 ”cato” (hvilket svarer til ca. 1,600 m2) coca. Den mængde coca ville indbringe bønderne ca. 
70-100$ om måneden (Grisaffi. 2010: 433). ‘The Cato-agreement’ var en stor sejr for alle de 
bønder, specielt i Chapare-regionen, som var blevet ramt af ’Law 1008’ fra 1988, som havde 
ulovliggjort størstedelen af cocamarkerne i regionen (Farthing et.al, 2010: 201). Med den nye 
‘Cato-agreement’ var cocabønderne sikret retten til at dyrke coca, så de kunne dække deres behov 
såvel til traditioner og ritualer som til deres hverdagsforbrug. 
Evo Morales spillede som leder af ‘The Coca Growers Union’, en stor rolle i kampen mod 
udryddelse af cocabladet. Hans egen baggrund som cocabonde i Chapare-regionen og hans store 
indsats i kampen for cocabøndernes rettigheder gjorde ham til en populær politisk skikkelse i 
Bolivia.  
 
Morales og MAS-regeringen 
Evo Morales’ status som leder af cocabøndernes fagforeninger og som en socialistisk kæmper for 
‘den svage’ del af befolkningen var derfor også væsentlige grunde til, at han fik så stor opbakning 
og i 2005 kunne lade sig hylde som præsident for Bolivia. Han blev valgt ind for det socialistiske 
parti Movimiento Al Socialismo, også kaldet MAS (Farthing et.al. 2010: 198). 
Morales gik i høj grad til valg på fredning af cocaplanten og lagde dermed stor afstand til Vestens 
generelle holdning om at bladet burde kriminaliseres og kategoriseres som rusmiddel. Han varsler 
om nye tider: De gamle dage med undertrykkelse fra USA er ovre. I stedet begynder han sin ‘Coca 
yes, Cocaine no’-politik og indfører et ‘social-control’-program, som i højere grad fokuserer på at 
samarbejde med de lokale bønder frem for at se dem som ‘fjenderne’. Formålet var at begrænse 
mængden af coca, der ender med at blive produceret til kokain (Farthing et.al, 2010: 209). Morales 
vil samtidig inkludere cocabønderne i samfundet og fjerne omverdens fjendtlige indtryk af dem som 
‘narko-producenter’. Morales og regeringen vil desuden prøve at styrke den demokratiske 
deltagelse fra den lavere samfundsklasse, dvs. at bønderne og arbejderklassen også får en chance for 
at blive hørt. 
Regeringens plan går i store træk ud på at legalisere brugen af cocabladet i gennem tygning, te etc., 
da de mener, at man kan udnytte bladets mange medicinske og ernæringsmæssige egenskaber til 
egen fordel. En legalisering af cocabladet ville have stor betydning for den lokale befolkning, som 
bruger bladet til hverdag. Det vil samtidig også være med til at skabe en masse arbejdspladser i 
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Bolivia og en efterspørgsel på landets produkter uden for landets grænser (Farthing et.al, 2010: 209-
210). 
Regeringen i Bolivia anerkender dog, at de har et internationalt ansvar mht. at stoppe narkotika-
handel. De insisterer på stadig at ville kontrollere narkotika-handlen, og at det skal gøres med 
mindst mulig vold. Derfor har de indtil videre afvist at genoptage et samarbejde med USA som 
under ‘The War on Drugs’, da man denne gang vil sikre sig, at det bliver på egne præmisser frem 
for på USA’s betingelser (Farthing et.al, 2010: 210).Morales og MAS-regeringen er åben for et 
muligt samarbejde med FN og USA i forhold til bekæmpelsen af kokain-handlen, men det skal 
være en gensidig alliance, hvor Bolivia ikke bliver ‘invaderet’ i krigen mod kokain. Morales og 
regeringen tror på en frivillig reducering af dyrkelsen af coca som en mulig løsning, frem for en 
udryddelse af coca ved hjælp af militær magt, som USA har brugt som løsning under ‘The War on 
Drugs’ (Bilag 1, s. 3). 
Morales og regeringen frygter en ny ‘War on Drugs’, da man mener, at det kan sammenlignes med 
en ny genkolonisering af Bolivia (Bilag 1, s. 3).  
 
International lovgivning 
For at forstå problemstillingen skal de juridiske aspekter af et forbud af coca belyses. 
Grundlæggende er der to modstridende forhold, der gør sig gældende. For det første har Bolivia, 
blandt flere andre lande, vedtaget at bekæmpe og forebygge narkotiske stoffer jvf. 1961 
konventionen. For det andet er Bolivia forpligtet til at overholde basale menneskerettigheder, der 
sikrer de oprindelige folks rettigheder til at dyrke deres egen kultur, religion og traditioner jvf. 
UNDRIP. 
I det følgende afsnit vil vi redegøre for relevante love og traktater i Bolivia. 
The International Drug Control Regime har dets oprindelse i starten af det 19. århundrede og har 
været traktat baseret siden. En traktat er en juridisk bindende aftale mellem to lande. Der er i dag, 
som nævnt tidligere, tre konventioner, der forpligter lande til at holde kontrol med narkotiske stoffer 
og psykoaktive substanser såsom kokain, ecstasy og heroin, samt at bekæmpe ulovlig handel. Men 
samtidig skal der være tilgængelighed til medicinske og videnskabelige formål. 
I 1972 ændrede man 1961 konventionen og definerede cocabladet således: “the leaf of the coca 
bush except a leaf from which all ecgonine, cocaine and any other ecgonine alkaloids have been 
removed”. Cocabladet blev klassificeret på lige fod med heroin, kokain og ecstasy (Pfeiffer, 2013: 
290). 
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Lande, der har vedtaget 1961 konventionen, har forpligtet sig til at videregive statistiske data om 
forbrug og produktion af narkotika. De skal endvidere begrænse bearbejdelsen af narkotika samt at 
forbyde besiddelsen af disse. Lande, der har deltaget og godkendt 1961 konventionen, har også 
forpligtet sig til at følge Artikel 26, der byder landene at skabe en national autoritet, der har ansvaret 
for at holde øje med, at produktionen af coca kun er til medicinsk eller videnskabelige formål. De 
skal ydermere rive alle cocabuske, der gror vildt i naturen, op (Pfeiffer 2013: 290).  
Ifølge artikel 49 (2) (e) i 1961 konventionen, der trådte i kraft 13. december 1964, skulle tygning af 
cocabladet forbydes senest 25 år efter, d. 12. december 1989. 
I 1988 blev der holdt endnu en konvention “United Nations Convention Against Illicit Traffic in 
Narcotic Drugs And Psycotropic Substances”, hvor det fastslås at landene: “shall respect 
fundamental human rights and shall take due account of traditional licit uses, where there is 
historic evidence of such use.” (Pfeiffer 2013: 291). Selvom flere lande allerede havde vedtaget, at 
man skulle afskaffe coca, brugte de denne konvention til at retfærdiggøre produktionen af coca med 
henblik på traditionel brug. 
Ifølge International Law Association har det oprindelige folks ret til ” recoqnition and preservation 
of their cultural identity”, og landene er forpligtet til at ”recoqnize and ensure respect for the laws, 
tradition and customs of indigenous peoples” (Pfeiffer 2013: 292). Ydermere blev der i 2007 af 
“The General Assembly of the United Nations” vedtaget endnu en traktat kaldet “The United 
Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples” (Også kaldet UNDRIP). I Artikel 11 står 
der, at det oprindelige folk har ret til at praktisere og revitalisere kulturelle traditioner og skikke. 
Ifølge artikel 12 har de også lov til at praktisere og udvikle deres spirituelle traditioner og 
ceremonier (Pfeiffer 2013: 292-293). UNDRIP anerkender, at det oprindelige folk har rettigheder, 
der skal tages hensyn til i kampen mod narkotiske substanser. 
I 1991 stadfæstede The International Labour Organization (ILO) Convention No. 169, der pålægger 
landene i Andesregionen at beskytte ”the social, cultural, religious and spiritual values and 
practices” og sikre “the integrity of the practices of indigenous peoples”  (Pfeiffer 2013: 294). Der 
er således juridiske kræfter, der arbejder både for og imod brugen af coca. 
Det er tydeligt, at der er en konflikt i forhold til at skulle følge The International Drug Control 
Regime’s påbud om at bekæmpe brugen og dyrkningen af coca samt at tage hensyn til det 
oprindelige folks rettigheder til at bruge coca. Umiddelbart kan det tolkes, at USA’s regering kun 
anerkender den første traktat, der forbyder psykoaktive stoffer, uden at tage hensyn til de senere 
konventioner og traktater om de oprindelige folks skik og brug af coca. 
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Analyse af Evo Morales tale 
Denne del af analysen sigter mod at give os belæg for besvarelsen af følgende underspørgsmål: 
Hvilke sproglige, eksistentielle, identitetsmæssige og kulturelle aspekter kommer til udtryk i Evo 
Morales’ forsvar af cocaplanten. Det vil vi gøre gennem en sproglig analyse af de retoriske 
virkemidler, som Morales bruger i sin tale. Derefter kommer der et afsnit omkring magt og sandhed, 
hvor vi vil skrive om spændingsfeltet, som talen bevæger sig indenfor. Det vil vi derefter knytte 
sammen med begreberne ‘identitetspolitik’, ‘eksistentialisme’ og ‘Buen Vivir’. På den måde vil vi 
både kunne sige noget om, hvordan det oprindelige folks kultur bliver præsenteret i Morales tale, og 
hvordan hans politiske holdninger bliver synliggjort. 
Som nævnt i projektopgavens introducerende del har vi valgt at analysere Evo Morales tale til FN’s 
generalforsamling i 2006. Morales taler her om den aktuelle tilstand i Bolivia, og hvordan han 
synes, at fremtiden skal gribes an. Talen er særdeles brugbar i forhold til vores projekt, da Morales 
ikke blot taler om de historiske problemer, Bolivia har været igennem, bl.a. med forholdet til 
Europa og USA, men samtidig også specifikt nævner cocaproblematikken som en relevant 
problemstilling i Bolivia i dag. 
Vi vil starte vores analyse ud med at kigge på konteksten for talen, da FN spiller en stor rolle for 
vores projekt da det er FN’s, på sin vis modsatrettede konventioner, der skaber det spændingsfelt vi 
undersøger. Samtidig er det netop vigtigt for Evo Morales at få international støtte og accept 
gennem FN. Vi afgrænser os dog fra at behandle denne organisation yderligere, da den i sig selv er 
for kompleks en organisation, og en undersøgelse af den ville bringe os for langt fra vores 
problemformulering.  
Vi vil desuden fokusere på de forskellige tematikker, som Morales nævner i sin tale og de retoriske 
virkemidler, som han samtidig bruger. Vi har valgt at dele talen op i forskellige dele og undersøge 
de forskellige tematikker, som Morales gennemgår i løbet af talen, da dette er med til at danne et 
overblik over hans politiske forsvar. Derefter kommer så den sproglige analyse, som vi bruger til at 
komme rundt om alle delene i talen. Herefter vil vi i de følgende afsnit undersøge, hvordan Evo 
Morales italesætter de eksistentialistiske- og identitetsmæssige aspekter i form af magt og sandhed, 
samt hvordan det kulturelle aspekt af livsfilosofien Buen Vivir kommer til udtryk i hans tale til FN. 
I de sidste delelementer af analysen vil den sproglige analyse også komme lidt til udtryk, da vi i 
disse delelementer gennemgår og uddyber nogle af de vigtige betydnings- og identitetsmæssige 
aspekter, som vi også nævner kort i afsnittet om tematikkerne i talen. 
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Kontekst 
I dette afsnit vil vi kontekstualisere den tale, som blev afholdt af Evo Morales til FN’s 
generalforsamling d. 19. september 2006. Generalforsamlingen er FN’s centrale organ, hvor alle 
medlemmer har mulighed for at stille sig op på talerstolen og tale om en specifik sag. 
Generalforsamlingen fungerer dermed som en mulighed for at appellere til FN, som repræsenterer 
verdenssamfundets stemme og dermed også den internationale offentlige mening.
29
  
Evo Morales vandt i 2005 valgsejren og blev Bolivias første præsident af oprindelig afstamning. 
Det er en af Morales første taler for det offentlige internationale samfund, og det er derfor vigtigt 
for Morales at statuere et klart eksempel på hans holdninger og lederstil. 
Evo Morales er, qua hans baggrund som Aymara–indianer og tidligere cocabonde, repræsentant for 
arbejderklassen og den oprindelige befolkning i Bolivia. Man får et tydeligt indblik i Morales’ 
holdninger samt hans egen status som tidligere cocabonde og indianer, og hvilken betydning dette 
har for ham selv og for landet. Talen appellerer til FN og USA og handler om hvordan Evo Morales 
ønsker at USA vil støtte op om Bolivia og ikke krænke dem. 
Denne tale er vigtig for Morales, da han får chancen for at forhandle sin position i coca-debatten og 
som repræsentant for den oprindelige befolkning. Han har tidligere været leder for ‘The Coca 
Growers Union’, så det er ikke nyt for ham at tage stilling til den debat. Men nu hvor han taler som 
præsident, er det i et nyt forum og i en ny sammenhæng, hvor han står foran repræsentanter for alle 
lande, der er med i FN, og han har her muligheden for at vinde opbakning i en international 
sammenhæng.  
Bolivia er et land i forandring, og Morales gør det klart i talen, at landet er klar til at lægge den 
undertrykkende og deprimerende fortid bag sig. Morales kæmper for at gøre op med de koloniale og 
neoliberale konsekvenser, som landet til dels stadig lever under i dag.  
  
“After more than 500 years of contempt and hatred for peoples once considered savages and 
animals — peoples who in some regions were condemned to extermination — we have come to 
right a historical wrong, to right the wrongs of 500 years, thanks to today’s awareness and the 
uprising and struggle for the rights of peoples.” (Bilag 1, s. 1) 
 
Med dette citat udtrykker Morales talens alvor, og fundamentet for talen er grundlagt. Morales 
påpeger, at Bolivia og dets befolkning i mere end 500 år er blevet uretfærdigt behandlet. ‘Folket’, 
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som Morales omtaler i talen er den oprindelige befolkning i Bolivia. Efter at have påpeget de 
problemer folket har haft historisk set, italesætter han de udfordringer, som Bolivia står overfor i 
dag.  
 
Tematikker i talen 
Morales har flere emner på dagsordenen, men vigtigst af alt snakker han om retten til at skabe et 
mere retfærdigt samfund med fokus på de koloniale forhold, som han mener, at store dele af 
befolkningen i Bolivia stadig lever under. Han lægger igennem sin tale ikke skjul på, at han mener, 
at Bolivia er blevet dårligt behandlet, diskrimineret og undertrykt gennem tiden. 
Derefter kommer Morales også ind på andre emner bl.a. forandring, demokrati, ligestilling og ikke 
mindst cocabladet, samt hvilken betydning kriminaliseringen af bladet har for befolkningen. 
Et af de helt store formål med Evo Morales tale er derfor også at redegøre for fremtidsmulighederne 
for Bolivia. Han vil styre landet mod en lysere fremtid og ved hjælp af en anti-kolonial tankegang 
vil han skabe lighed og retfærdighed. 
Disse tanker ønsker han at udtrykke gennem den igangværende forfatning, som regeringen arbejder 
på, skal forene det bolivianske samfund. Morales sigter mod en fredelig og demokratisk fremtid. 
Han har et ønske om, at Bolivia og FN kan indgå et samarbejde med hinanden, hvor de sammen kan 
omdanne Bolivia til et mere demokratisk samfund: 
 
“I would like the United Nations to participate in this process of peaceful and democratic change, 
which is the best thing that we could do for our abandoned and marginalized families” (Bilag 1, s. 
2). 
 
Morales sætter sin lid til, at FN vil samarbejde om at skabe en solid demokratisk grobund for 
Bolivia i fremtiden.  
Derudover ønsker Evo Morales at understrege, at han ikke er ude på nogen form for hævn, selvom 
han flere gange i løbet af talen ikke lægger skjul på, at han mener, at de er blevet uretfærdigt 
behandlet. I stedet mener han, at man skal lægge alt fokus og energi på at sætte en stopper for det 
had, som specielt den oprindelige befolkning har været udsat for. 
Som sagt taler Morales om flere forskellige problemer, der findes i Bolivia. Først skitserer han de 
udfordringer, som landet har stået over for de sidste 20 år. Udfordringer som grundlæggende har 
krænket deres rettigheder, hvilket også bliver et af hans hovedemner i talen. De føler sig stadig 
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koloniseret af en overmagt, der ikke vil dem det bedste. Deres rettigheder, som et frit folk med ret 
til at dyrke coca, er truet af USA, som ikke accepterer coca som en plante, men ser det som et yderst 
farligt stof.  
Morales og hans regering kæmper for at løse de sociale, økonomiske og strukturelle problemer, som 
Bolivia historisk set har og til dels stadig kæmper med. Morales påpeger, at han godt er klar over, at 
Bolivia ikke er det eneste land, der står over for disse problemer, da mange af de andre 
Sydamerikanske lande står over for de samme udfordringer. Han betegner Bolivia som et land med 
stor rigdom, men alligevel med stor fattigdom: “Surely, many other countries have the same 
problems as my country, a nation with so much wealth but also so much poverty” (Bilag 1, s. 2). En 
af begrundelserne, for at Bolivia er så fattigt på trods af landets mange ressourcer, mener Morales 
findes uden for landets grænser. Morales vil gøre op med de lukrative forretningsmodeller, som har 
udnyttet Bolivias naturressourcer de sidste årtier (Bilag 1, s. 3). Han mener, at internationale firmaer 
bærer en del af skylden for de økonomiske problemer, Bolivia står i ved at have udnyttet deres 
svage position til at opkøbe og drive forretning på blandt andet deres naturressourcer. Morales 
mener at der er drevet forretning på folkets bekostning, og Bolivia har ikke fået særlig meget ud af 
samarbejdet. Morales mener, at disse bagmænd skal straffes af den bolivianske domstol, indtil da er 
der ingen retfærdighed til (Bilag 1, s. 3). 
Herefter konkretiserer han, hvordan økonomiske modeller, neoliberalismen, privatisering og 
udplyndring af deres naturressourcer har diskrimineret og marginaliseret landet (Bilag 1, s. 1). 
Morales ønsker national ejendomsret over landets naturressourcer frem for den private model, der 
har været herskende i landet, hvor landets naturressourcer i praksis var internationale selskabers 
ejendom. Koloniseringen fra europæerne og den økonomiske situation har også haft store 
konsekvenser for befolkningens arbejdssituation. Bolivia lider under stor arbejdsløshed, hvilket 
blandt andet skyldes overklassens overtag af naturressourcerne. Derudover taler Morales også om 
arbejdsløshed, og hvor vigtig fair trade handel er, og hvorvidt dette kan være med til at løse 
problemerne omkring arbejdsløshed (Bilag 1, s. 2).  
Et andet vigtigt tema i talen er cocabladet og bekæmpelsen af narkohandel (Bilag, 1, s. 3). Morales 
introducerer cocaproblematikken med følgende citat:”The coca leaf is green, not white like 
cocaine” (Bilag 1, s. 2).  For det første understreger han, at der er forskel på coca og kokain. Det 
grønne symboliserer, ud over forskellen, også det naturlige, miljøvenlige og sunde. Morales vil 
gerne samarbejde med USA’s regering om bekæmpelsen af kokain og udtrykker også i talen sin 
ærgrelse over, at misbruget af kokain giver coca et dårligt rygte (Bilag 1, s. 3). Morales ønsker som 
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sagt et samarbejde, men det skal ikke være som under USA’s ’War on Drugs’. Det skal være et 
rigtigt samarbejde, der vil komme til at foregå på Bolivias præmisser. 
Til sidst i talen nævner Morales om betydningen af at overholde de grundlæggende 
menneskerettigheder og respektere de oprindelige folks levevis (Bilag 1, s. 4-5). 
 
Sproglig analyse af talen 
Evo Morales lægger ud med at præsentere sig selv og siger, at det er en ære at kunne tale på vegne 
af sit hjemland, Bolivia, og bondebevægelsen (Bilag 1, s. 1). Det at en Aymara indianer er blevet 
valgt som præsident for Bolivia, er en milepæl i landets historie og skyldes ikke mindst, at der på 
daværende tidspunkt var en bred mobilisering, i Bolivia, der ikke tidligere havde været der, og som 
tillod at han blev valgt. Hans baggrund som Aymara indianer hjalp ham også til magten, da 60 % af 
Bolivias befolkning er af oprindelig afstamning.
30
  
Det kan ses i indledningen af hans tale, at det er en sensation, at han er valgt til præsident:  
 
“After more than 500 years of contempt and hatred for peoples once considered savages and 
animals - peoples who in some regions were condemned to extermination - we have come to right a 
historical wrong” (Bilag 1, s. 1). 
 
Det oprindelige folk har ifølge Morales altså været udsat for had og undertrykkelse, hvilket 
yderligere fremhæver, hvor utroligt det er, at Bolivia i dag har en præsident, som er Aymara-
indianer. Morales ligger i indledningen vægt på, at han stammer fra den oprindelige befolkning og 
styrker på den måde også sit etos, da dette giver ham grundlag for at tale om de oprindelige forhold 
til coca. Det, at han er én af dem, giver ham mere troværdighed som repræsentant for 
bondebevægelserne og de oprindelige folk i Bolivia.  
Han benytter sig også af etos, idet han flere steder i sin tale bruger vendinger som ”we are” (Bilag, 
s. 2). Det, at han omtaler dem som ‘we’, får det til at fremstå som om, han har hele befolkningen 
bag sig, og at de står sammen, hvilket gør ham mere troværdig og styrker hans etos. Igennem hele 
talen omtaler han sig selv som en af de oprindelige, og han omtaler dem som sin familie. Han 
personificerer kulturen og appellerer på den måde også til patos. 
Til at begynde med fortæller han om, hvor hårdt de har haft det historisk set, og Morales bruger 
igen patos til at appellere til folks følelser. Et eksempel på dette ses i citatet:”During the period of 
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the Republic, when we were also discriminated against and marginalized, the struggle of peoples 
for life and humanity was never taken into account” (Bilag 1, s. 2). Han henvender sig altså til folks 
følelser for at få dem til at forstå den svære situation Bolivia er i. 
 
Når han henvender sig til FN og USA, taler han høfligt og bruger ikke så stærke ord, som når han 
f.eks. omtaler forbrydere, der har krænket de oprindelige folks rettigheder. Hans underdrivelse af 
sin egen person bliver samtidig en underdrivelse af Bolivia, og på den måde bliver cocakonflikten 
og USA’s ’War on Drugs’ gjort til en kamp mellem store stygge USA og lille uskyldige Bolivia. 
Det er bl.a. her, at Morales gør brug af den strategiske essentialisme, hvor han pga. sin position 
prøver at udfordre den allerede etablerede diskurs. Morales taler bl.a. også om demokrati, 
(re)koloniseringen, coca, de oprindeliges rettigheder og forbrydelser imod disse.  
Han argumenterer med historiske begivenheder og fakta for at bevise sin påstand om, at USA i 
gennem deres udenrigspolitiske handlinger har udnyttet Bolivia. Han nævner dog, at de ikke ønsker 
hævn men blot retfærdighed samt udlevering af de kriminelle, som han mener, er flygtet til USA. 
“With all due respect, I ask the United States, as a developed country, to expel those corrupt, 
genocidal criminals who are living there” (Bilag 1, s. 4). Han kalder her USA for et udviklet land, 
hvilket i virkeligheden er en ironisk udtalelse. I virkeligheden er dette nok en hentydning til, at han 
ikke ser USA som et udviklet land, hvis de ikke ønsker at udlevere forbrydere til Bolivia, og det kan 
derfor ses som en stikpille, han sender USA.  
I forlængelse heraf udtrykker han også en undren over, at en stat vælger at beskytte kriminelle. Det, 
der på overfladen kunne virke som en respektfuld benævnelse af USA som udviklet land, er altså i 
virkeligheden en camoufleret kritik af deres system. Han ønsker dog en samarbejdspolitik med 
USA’s regering, hvor der rent faktisk samarbejdes, og hvor Bolivia ikke bare skal assistere USA i 
deres ’War on Drugs’. Han inviterer i talen også USA til at være en del af de forandringer, der 
foregår i Bolivia i øjeblikket.  
 
“I wish only to ask that, as international organizations, as States with a spirit of solidarity, as 
nations with principles of reciprocity and brotherhood, all players participate in the process of 
moving towards democracy.” (Bilag 1, s. 2) 
 
Morales forklarer i dette citat, at det, der foregår i Bolivia, er en proces, som er på vej i den rigtige 
retning. Han inviterer andre nationer til at være en del af den proces, og forsøger at vise vejen til et 
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godt demokrati. Han bruger i dette citat FN’s eget sprog og forsøger på denne måde at få dem til at 
acceptere den logik, han leder sit land ud fra.  
I forlængelse heraf udtrykker han en bekymring over, om FN er klar over, at der er behov for at 
arbejde for fredelige forandringer, og på den måde får han forklaret, at den proces, de er i gang med 
i Bolivia, er noget FN kunne lære af (Bilag 1, s. 2). 
Selvom han er så fokuseret på fred og retfærdighed, at de ikke skal hævne sig og at man skal 
komme videre fra koloniseringen, så bruger han meget af sin taletid på at beskrive, hvordan de 
oprindelige i Bolivia er blevet uretfærdigt behandlet under koloniseringen, så man som lytter skal få 
medfølelse med dem og samtidig få et historisk indblik i de uretfærdigheder, der har fundet sted.  
Et langt stykke hen ad vejen er man nødt til at være bolivianer for at kunne følge hans synspunkter. 
Ikke fordi de nødvendigvis er forkerte, men USA’s regering vil nok ikke give ham ret i de 
beskyldninger, han fremfører, da de har et helt andet syn på, hvordan historien har udspillet sig i 
Bolivia. ‘The War on Drugs’, som Morales nævner som et sort kapitel i landets historie, ses af 
mange udlændinge som en kamp mod kokain og dermed det onde. Dette gør det svært for 
udefrakommende at sætte sig i bolivianernes sted, da de samtidig kan have svært ved at sætte sig 
ind i den betydning, som coca har for det oprindelige folk.  
I kraft af deres langt større magt vil USA’s regering også have lettere ved at overbevise omverdenen 
om deres version af sandheden, da sandhed og magt, som vi nævner i analysen af 
identitetspolitikker, ofte hænger sammen.  
Man er nødt til at kende til Bolivias historie for at kunne forstå den undertrykkelse, som det 
oprindelige folk ifølge Morales har været udsat for. Morales eksemplificerer den diskrimination, der 
har fundet sted og til dels stadig finder sted i Bolivia, ved at inddrage et eksempel med sin egen 
mor: 
 
“I say this because my mother told me that when she would go to the city, she did not have the right 
to walk in the main squares of my country’s cities; as recently as 30 or 40 years ago, she did not 
have the right to walk on the pavement” (Bilag 1, s. 2) 
 
Dette citat understreger den kolonisering, der for nogles vedkommende endte samtidig med at 
landene blev selvstændige, men som for andre stadig finder sted. I Bolivia er der som sagt en 
klasseopdeling i forhold til eliten og underklassen, som i stor grad består af de oprindelige folk og 
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bønderne. Han anvender altså her patos for at få folk til at indse de problemer, landet har været i og 
til dels stadig står overfor i dag.  
Da Morales i sin tale indleder forsvaret af cocaplanten, anvender han logos: 
 
”The United Nations should be aware that scientific studies have been carried out in American and 
European universities that have shown that the coca leaf has no negative effects on human health.” 
(Bilag 1, s. 3) 
 
Ved at påpege at coca ikke er usundt henvender han sig til folks fornuft, og han styrker endvidere 
sin appel ved at henvise til, at undersøgelserne er foretaget i USA og Europa. På den måde kan han 
bruge lidt af den magt USA (den vestlige verden) har i forhold til troværdighed og videnskab. 
Udover at henvise til de internationale studier, der har undersøgt coca’s påvirkning på helbredet, 
bruger han ikke logos særlig meget. Det er en tale, der appellerer til ens medmenneskelighed og 
følelser, og patos er derfor den appelform, der er anvendt hyppigst. Det er passende i forhold til 
emnet, da en diskussion om, hvorvidt nogen har ret til noget i forhold til andre eller ej, som regel 
ikke kan afgøres på baggrund af statistikker.   
USA’s regering har under ‘War on Drugs’ set coca producenterne som hovedårsag for problemet 
med kokain. Den måde at gribe problemstillingen an på, forsøger Morales at gøre op med i sin tale 
til FN. “I am very sorry that because some have a drug habit, the coca leaf has become illegal” 
(Bilag 1, s. 3). I dette citat ses, hvordan Morales prøver at vende problemet, så kilden til 
problematikken ikke længere er cocabønderne, men i stedet stofmisbrugerne. Da han ikke ser 
cocabønderne som problemet, vil han ikke lade andre lande stille betingelser for produktionen af 
coca, som det tidligere er sket. Morales argumenterer for, at coca ikke bør være ulovligt til 
medicinsk brug, når Coca-Cola må bruge det som smagsstof i deres produktion. 
Det er en vurderingssag og især i denne situation, hvor forsvarsargumenterne går på, at det er deres 
ret at dyrke coca, da coca er og altid har været en del af deres kultur. Morales argumenterer retorisk 
imod at forbyde coca, da det vil resultere i, at det oprindelige folk og deres kultur billedligt set 
uddør: ”But zero coca-leaf production is equivalent to zero Quechuas, zero Aymarás, zero 
Mojeños, zero Chiquitanos” (Bilag 1, s. 3). Man kan måske synes at denne påstand er en 
overdrivelse. Men coca har, som det fremgår af vores redegørelse, virkelig en stor betydning for de 
oprindeliges kultur, og alt hvad de laver.  
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Morales bruger en antitese, når han forklarer, at den bolivianske befolkning tager til Europa for at 
søge jobs, da der ingen er at finde i deres hjemland: ”Our brothers and sisters will not go take over 
thousands of hectares, as others did when they came to Latin America” (Bilag 1, s. 1). 
Han sætter altså to modsætninger op mod hinanden og sammenligner, hvad europæerne gjorde med, 
hvad bolivianerne gør i dag. På denne måde får han bolivianernes jobsøgning i Europa til at virke 
uskyldig sammenlignet med, hvad der skete, da europæerne kom til Bolivia.  
 
Morales anerkender, at Bolivia er et lille land, der har brug for investorer, men han påpeger 
samtidig, at investorerne ikke kommer til at tjene lige så meget som før i tiden. Han vil gerne 
samarbejde med dem, men han vil ikke være med til, at de kommer og udnytter Bolivia og deres 
ressourcer. Her argumenterer han igen med historie og henviser til, at der under koloniseringen var 
ringe forhold for de indfødte, og at det ikke må gentage sig. 
 
Morales bruger også virkemidlet anaforer i sin tale: ”I have not come to tell anyone how to govern. 
I have not come to threaten a country” (Bilag 1, s. 2). Dette gør han for at fastslå en pointe, og 
samtidig øger denne gentagelse sandsynligheden for, at publikum husker hans budskab. Det er et 
virkemiddel, han bruger flere steder i talen: 
 
“I come to express this feeling for the humanity of peoples, of my people; I Come to express the 
suffering caused by marginalization and exclusion; and above all, I come to express the anti - 
colonial thoughts of peoples who are fighting for equality and justice” (Bilag 1, s. 2). 
 
Her bruges det til at fremhæve, hvor undertrykte det oprindelige folk har følt sig, og anaforen er 
anvendt for at understrege betydningen af dette.  
Morales kommer kritikken af hans planer i forkøbet ved at gendrive dem:  
 
”They tell us, in this dirty campaign of accusations, that the Government of Evo Morales is not 
going to respect private property. I want to tell them that my Government will respect private 
property” (Bilag 1, s. 2). 
 
Det er en god strategi, da det efterlader lytteren med en idé om, at Morales har gennemtænkt sine 
planer. Det gør også, at man ser positivt på hans påstande, da han allerede har manet eventuel 
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skepsis til jorden, og man derfor ikke har nogle modargumenter. På denne måde får han forsikret 
publikum om, at han og hans regering fortsat vil respektere privat ejendom, hvilket vil kunne bringe 
flere investorer til Bolivia.  
 
Delkonklusion på den sproglige analyse   
Evo Morales benytter i sin tale flere forskellige retoriske virkemidler samt appelformerne patos, 
etos og logos til at overbevise forsamlingen, hvor især patos og etos er anvendt. Morales appellerer 
til patos for at få folk til at føle og indse, hvilken smerte bolivianerne har oplevet igennem historien. 
Han appellerer til etos, når han fremfører sig selv som en del af den oprindelige befolkning og 
cocabonde, hvilket gør ham til en troværdig taler inden for området. Kritikken af USA holder han 
på det indirekte plan, da han forsøger at forhandle sig til en gunstig position i forhold til FN og 
USA. Dette er en af hans første internationale taler, derfor skal han for første gang til at positionere 
sig i FN regi. Af samme grund forklarer han også, at de ikke er så underdanige at de vil trædes på af 
andre nationer, som han henviser til er sket tidligere. Morales nævner dog, at de til gengæld gerne 
vil samarbejde med USA. Dette nævner han for at bevise for omverdenen, at han virkelig mener 
det, når han siger, at han vil arbejde på at stoppe koloniseringen og forbedre vilkår og rettigheder 
for de oprindelige folk. 
Morales påpeger også, at bolivianerne burde have ret til at dyrke coca, både fordi han siger, de 
oprindelige folk ikke kan eksistere uden, men også rent logisk set da coca-cola har ret til at anvende 
planten i deres produkter. Dette argument er et af de steder, hvor han tydeligt konfronterer USA's 
regering og FN, og samtidig viser han her, hvad han egentlig mener, hvorimod han andre steder i 
talen har været mere diskret og skjult kritikken bag ironi. 
 
Eksistentielle aspekter  
Et vigtigt problem, som Evo Morales tager op i sin tale til FN, er kriminaliseringen af coca bladet. 
Evo Morales lægger igennem talen stor vægt på, at coca planten har haft og har stor betydning for 
det oprindelige folk, og deres eksistens. Dette kommer til udtryk i følgende citat fra Morales tale: 
“But zero coca-leaf production is equivalent to zero Quechuas, zero Aymarás, zero Mojeños, zero 
Chiquitanos“ (Bilag 1, s. 3). Morales hævder, at et forbud mod cocaplanten vil resultere i, at det 
oprindelige folk vil miste en del af deres eksistensgrundlag, da coca bliver brugt i næsten alle 
aspekter af det oprindelige folks kultur og traditioner. Der er ikke kun tale om, at coca planten er en 
vigtig afgrøde for bønderne, men derimod en eksistentiel del af den oprindelige befolknings sociale 
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liv og deres identitet, da cocaplanten ligger til grund for hele den Andesindianske kulturtradition 
(Stepnicka, 2001: 91).  
Dette kan også ses i Ursula Ochoas artikel ‘Coca, Contention and Identity: The Political 
Empowerment of the Cocaleros of Bolivia and Peru’, hvor antropologen Daniel Vidart er citeret: 
 
“The Andean Indian chews coca because that is how he affirms his identity as the son as well as the 
owner of the earth that the Spaniard took from him yesterday and that the Creole landowners 
challenge today. To be Indian is to be coquero... He silently and obstinately defies the 
contemporary descendants of past enconmenderos and even more ancient conquistadores” (Ochoa, 
2012: 38). 
 
Dette citat spiller godt overens med budskabet og påstandene i Morales tale om, at hvis man 
udrydder coca, vil man samtidig udrydde de oprindelige befolkningsgrupper (Bilag 1, s. 3).  
Deres eksistens har altid knyttet sig til dyrkningen og tygningen af coca, og derfor vil et forbud 
resultere i, at de mister deres levebrød og tradition.  
Som nævnt i teoridelen mente filosoffen Søren Kierkegaard, en af grundlæggerne af begrebet 
eksistentialisme, at mennesket er refleksivt, og dermed også frie væsner. Kierkegaard mente, at vi 
mennesker har et retningsgivende element i vores væren i livet, og ifølge Kierkegaard var det 
kristendommen og gud, der var med til at skabe vores identitet, og hvad det vil sige at eksistere. 
Ifølge Kierkegaard kan et menneske, som er historisk og samfundsmæssigt bevidst, ikke undgå, at 
deres handlinger til en vis grad må være bestemt af forhold, som man ikke selv er herre over. Han 
mente mennesket var nødt til at forholde sig til noget, der ligger uden for menneskets egen 
subjektive horisont.
31
 
Kigger vi på sammenhængen mellem Kierkegaards teori om det eksistentielle og cocaplanten, kan 
man på mange måder se cocaplanten som et symbol for den oprindelige befolknings livsstil i 
Bolivia. Cocaplanten er en integreret del af deres liv, deres hverdag og ikke mindst i deres kulturelle 
identitet. Det eksistentielle aspekt i Bolivia er altså cocaplanten, da den har afgørende betydning for 
deres liv. Det eksistentielle er det modsatte af det ydre, altså den objektive vigtighed som det 
materielle. Anvendelsen af coca-planten er en tusind år gammel tradition, der trækker på de 
åndelige og guddommelige væsener og som bruges ved mange ceremonielle akter. Her kan man 
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igen trække på Søren Kierkegaard og hans teori om kristendommen som et ’pejlemærke’ for det at 
være til. Cocaplanten anses som hellig og er på den måde en nødvendig og fundamental 
forudsætning for det oprindelige folks eksistens. 
  
Identitetsmæssige aspekter 
Som nævnt i vores præsentation af den teori og metode, som vi har brugt, så bygger identitetspolitik 
på antagelsen af, at der findes en tendens til at visse synspunkter bliver set af aktører i verden, som 
mere rationelle end andre synspunkter uden nødvendigvis at være det. Alle synspunkter må være 
subjektive da de er konstrueret og de repræsenterer en holdning. De holdninger, der anses for 
værende rationelle, tilhører som regel dem med mest magt, eftersom den magtfulde aktør har størst 
indflydelse og dermed har lettere ved at trumfe sin holdning igennem som rationel. Dette kan ske 
via kontrol med medierne eller vidensproduktion i et vilkårligt land. Det er klart at man kan 
fokusere på en bestemt vinkel eller tilgang til en problematik i mediebilledet, for at opnå en bestemt 
holdning eller synspunkt blandt menneskene i et land. Propaganda er et nærliggende eksempel på, 
hvordan nationer kan legitimere en krig eller lignende ved at fordreje eller falsificere data i 
mediebilledet for at få opbakning blandt befolkningen. USA er en mere magtfuld aktør end Bolivia, 
dette ses blandt andet ved deres overlegne militære magt samt deres økonomiske magt. USA 
profilerer sig som den hvide fornuftige mand, ved den førte liberale og værdimæssige politik. 
Grundet dette er der en generel tilbøjelighed til, at diskussionerne omkring coca og kokain 
indrammes af en logik, der er mere harmonisk med USA’s officielle holdninger dertil. Pointen er 
her, at det, der anses i det internationale samfund, som værende en rationel holdning, hænger 
sammen med den magt, som aktørerne i det internationale samfund har.  
 
Dette kommer til udtryk i coca problematikken og kan blandt andet ses i forhold til den 
amerikanske sodavandsgigant Coca-Colas brug af coca i deres produktion. Evo Morales mener, at 
det er diskriminerende, at netop Coca-Cola kan få lov at udnytte coca, når Bolivia ikke engang må 
bruge coca til kulturelle eller medicinske formål. Morales mener at det er dobbeltmoralsk at det 
netop er et amerikansk selskab, der får lov til at bruge coca, da det historisk set netop er USA, der 
har været stor modstander af en legalisering af coca.  
FN ser Bolivia som en mindre aktør, da de anses som et underudviklet og fattigt land, og derfor er 
det muligt, at man tvivler på Bolivias muligheder for at overholde aftalerne omkring en 
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begrænsning af coca (Bilag 1, s. 3). FN er muligvis usikre på, om Bolivia vil kunne overholde 
aftalerne omkring den begrænsede produktion af coca. 
 
USA’s holdning til coca-problematikken kan siges at have bedre forudsætninger for at blive 
accepteret i det internationale samfund end Bolivias. Dette har bl.a. noget at gøre med den måde, 
man forstår coca og kokain på, hvor det, der er ’common sense’, er, at anse coca som ligeværdigt 
med derivatet kokain. Bolivias regering har dermed, i form af deres position som udviklingsland, 
svært ved at argumentere for deres sag. De mener at coca er uskadeligt og at det er en del af deres 
kultur. Derfor mener Evo Morales ikke, at det er retfærdigt at sammenligne coca med kokain og 
dermed kriminalisere de oprindelige folks kultur. Men da de fleste ikke kender til coca, men 
derimod har hørt meget om kokain, har de nemmere ved at se logikken i USA’s argumenter. 
Det giver dermed USA mere magt og dermed retten til at bestemme over, hvad der er sandt. Det er 
også en anden pointe i Birgitta Frellos bog. Hun skriver om Foucault, der siger at sandhed hænger 
sammen med magt. Det vil sige at dem, der har magten, bestemmer hvad der er sandt, hvad der skal 
tales om og hvordan man skal tale om det (Frello, 2012: 29). Morales opgave er altså at forsvare 
legaliteten af cocaplanten, da omverdenen vil have en tendens, til at følge USA’s holdninger og 
synspunkter. 
Et andet eksempel på magtforholdet, kan ses i Morales redegørelse for koloniseringens 
marginalisering af Bolivias oprindelige befolkning. Europæerne kom som den førende og 
dominerende magt og plyndrede Bolivia for deres naturressourcer. Dette vil Morales nødig se ske 
igen, og han appellerer derfor til FN, om ikke at acceptere en kriminalisering af coca, da dette ville 
kunne ses som en del af en slags genkolonisering: 
 
“However, yesterday I heard the United States Government state that it would not accept coca 
cultivation and that it was imposing conditions on us so that we would change our system“(Bilag 1, 
s. 3). 
 
Evo Morales frygter at udefrakommende magter, skal diktere hvad der er lovligt i Bolivia og 
hvordan de skal opføre sig. Identitetsforståelser kan have politiske konsekvenser, når det gælder om 
at definere en bestemt kollektiv identitet. Der er en kamp mellem USA og Bolivia, i forhold til at 
definere den sande identitet, som Bolivias oprindelige befolkning tillægger sig. Identitet i den 
forstand, at have en fælles opfattelse eller synspunkt på et givent emne, i dette tilfælde coca. Den 
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oprindelige befolkning har videreført ritualer og traditioner, der indebærer tygning af coca, fordi der 
har været en opfattelse af coca som værende ufarligt og tværtimod gavnligt. Den kollektive identitet 
hos den oprindelige del af befolkningen i Bolivia, kommer til udtryk i Evo Morales tale, som 
værdier og holdninger. Der fremføres en filosofi i forhold til coca, som er en sandhed baseret på det 
oprindelige folks tradition og kultur. Det er derfor klart, at der er et modsætningsforhold til USA, 
som praktiserer en helt anden sandhed, nemlig den at coca er et yderst farligt narkotikum. Da USA 
er en stor international aktør og enormt magtfuld, ses et forbud af narkotika som værende rationelt 
og logisk. Spændingsforholdet ligger i, at de to lande har vidt forskellige opfattelser af, hvad der er 
rigtigt og forkert. Den sandhed som Evo Morales konstruerer, skal ses som et udtryk for den 
oprindelige befolkning, i og med at han selv er Aymara, men da oprindelige befolkningsgruppers 
tankesæt og værdier er en minoritet, i har holdningen ikke samme gennemslagskraft, som USA’s 
holdning har. 
 
Magt og sandhed 
Som tidligere nævnt er Morales’ opgave med denne tale, at positionere sig selv i forhold til sin nye 
rolle som præsident. Før var han ‘bare’ cocabonde, men nu er han blevet valgt som Bolivias 
præsident, og derfor skal han til at forhandle sin position i cocadebatten. Talen til FN er derfor 
utrolig vigtig for Morales, da han samtidig skal forsøge at overbevise FN’s generalforsamling om, 
at udryddelsen af coca ikke er løsningen på kokainproblemet. En holdning, der ellers ikke er den 
mest acceptable blandt de andre lande i FN, hvor blandt andet USA og Danmark har udtrykt en 
negativ holdning til en legalisering af coca.
32
 
Ifølge Frello får den, der er i stand til at indtage den alment accepterede position, i en hvilken som 
helst debat, tildelt mere magt og indflydelse (Frello, 2012: 21). Dette sker dels fordi det logiske og 
fornuftige, der findes i den accepterede holdning, smitter af på den, der erklærer sig enig i den 
holdning, som i dette tilfælde er USA, da de, som de fleste andre, mener at coca er lige så farligt 
som kokain. Men dette betyder dermed ikke, at Evo Morales’ holdning til coca er mindre sand af 
den grund. For Foucault er sandheden altså diskursivt konstrueret og man kan forstå og erklære sig 
enige i bestemte sandheder, hvis man forstår baggrunden og historien, som de er konstrueret ud fra 
(Frello, 2012: 29).  
Meget af den modstand mod dyrkelsen af coca, som Morales og Bolivias befolkning oplever nu, 
hænger i høj grad også sammen med uvidenhed. Som vi tidligere har nævnt, kræver det en form for 
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indsigt i de oprindelige folks tankegang, for at forstå deres argumenter. De har oplevet en anden 
verden end de fleste andre, med bl.a. undertrykkelse, kolonisering og krig. Derfor er det ikke sikkert 
at alle vil kunne sætte sig ind i deres verdensbillede og forstå deres situation samt deres argumenter.  
 
Teorien om magt og sandhed er relevant i forhold til det spændingsfelt, som coca/kokain-
problematikken udspiller sig i, idet USA og Bolivia repræsenterer, med hver deres holdning, de to 
sider af problemet. USA og Bolivia repræsenterer med andre ord hhv. coca, som et farligt stof på 
niveau med kokain, og coca, som en del af en gammel kultur og gamle traditioner. Da de jvf. 
Foucault begge tror på deres sandhed, som værende den rigtige, kan man her se et eksempel på, 
hvordan forskellige baggrunde skaber forskellige sandheder.  
Når Morales optræder på udebane i FN regi, er det ikke længere ham, der har magten til at 
bestemme diskursen omkring coca. Det er også derfor, man kan snakke om en forhandling af hans 
position. Morales argumenterer for at Bolivia, med deres nye regering, er på vej mod en lysere 
fremtid, og han prøver at påvirke lytterne og forandre hvordan de ser på verden, i forhold til coca. 
Han prøver gennem sin tale at argumentere for en boliviansk verdensanskuelse, med Buen Vivir i 
fokus, som et alternativ, til den allerede etablerede sandhed i debatten om cocabladet. 
 
Kulturelle aspekter 
Morales taler om, hvordan det oprindelige folk, stræber efter at leve deres liv i fred og ro, og her 
peger Morales specielt på et essentielt begreb, som det oprindelige folk lever efter: 
 
“We indigenous peoples want, quite simply, to live well, not better. Living better means exploiting, 
pillaging, robbing, whereas living well is living peacefully in brotherhood. That is why it is 
extremely important for the United Nations, after the Decade of the Indigenous Peoples, to adopt as 
a matter of urgency the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, including the right to 
natural resources and the right to care for the environment.“ (Bilag 1, s. 5) 
 
Morales understreger her, at det oprindelige folk, ikke ønsker ”at leve bedre”, men i stedet blot at 
”leve godt”. Her hentyder Morales til filosofien ”Buen Vivir”, som nævnt i begrebsafklaringen, 
handler om at leve harmonisk med mennesker og naturen. 
Han mener at det ”at leve bedre” indebærer røverier, plyndringer og udnyttelser, hvilket meget vel 
kunne hentyde til den diskrimination og marginalisering, som han mener det oprindelige folk er 
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blevet udsat for igennem tiden, heriblandt udnyttelsen af deres naturressourcer. Det vil Morales 
nødigt se gentage sig, derfor er de ”stjålne” naturressourcer, som Morales tidligere nævner, også et 
væsentligt brud på Buen vivir-filosofien. Buen vivir er kritisk over for udnyttelsen af 
naturressourcer, da den netop prædiker at man skal leve i harmoni og tage hensyn til naturen.  
Morales mener, i tråd med ”Buen Vivir-filosofien, at man blot ønsker at leve i et fredeligt og 
harmonisk samfund, hvorfor det er vigtigt for FN, at tage stilling til de oprindelige folks rettigheder 
og give dem ret til deres oprindelige naturressourcer, samt retten til at tage hensyn til miljøet. Med 
andre ord, skal FN være opmærksomme på og tage hensyn til de oprindelige folks rettigheder, så 
det ikke risikeres, at der sker et brud på disse igen. 
 
Bolivia føler at deres rettigheder, som land og befolkning, bliver truet af USA, når de vælger at gå 
ind i landet med hård militær magt, for at bekæmpe produktionen af stoffer (Bilag 1, s. 3).  
Det er vigtigt at respektere det oprindelige folks ret til at være sig selv, at have deres egen kultur, 
religion og traditioner. Han beder derfor USA om at respektere de oprindeliges erklæring om 
selvstændighed (Bilag 1, s. 4). Evo Morales understreger, med nedenstående citat, hvor vigtigt det 
er for den oprindelige befolkning at blive respekteret, og behandlet med værdighed. De vil 
anerkendes i deres ret til at udvinde og profitere på deres egne naturressourcer, samtidig med det 
foregår på en ansvarlige og bæredygtigt facon.  
 
“That is why it is extremely important for the United Nations, after the Decade of the Indigenous 
Peoples, to adopt as a matter of urgency the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 
including the right to natural resources and the right to care for the environment” (Bilag 1, s. 4) 
 
De kræver deres ret til at være hvem de vil og leve deres liv som de vil. Morales mener selv at den 
bolivianske befolkning lever i et samfund, hvor solidaritet og gensidighed er bærende elementer, og 
appellerer til at USA respekterer dem og deres ret til at være et selvstændigt folkefærd. 
Han argumenterer for det oprindelige folks levemåde, ikke udnytter eller skader jorden (Bilag 1, s. 
4). De lever i samspil med naturen og hinanden. De forlanger heller ikke at leve luksuriøst, bare at 
have en anstændig tilværelse jf. ‘Buen Vivir’. Derfor er det vigtigt at USA også accepterer det 
oprindelige folks rettigheder til deres egne naturressourcer og lader dem styre udvindelsen af dem, 
for at sikre, at det foregår ansvarligt og retfærdigt. (Bilag 1, s. 4). 
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Morales hævder, at hegemoniske politikker er i gang med at ødelægge jorden, da de dominerende 
magter, såsom USA, undertrykker de små stater, heriblandt Bolivia og mere konkret det oprindelige 
folk. Endnu engang spiller dette imod Buen vivir-filosofien, som netop går ind for et fungerende 
fællesskab og harmoniske relationer mellem mennesker. 
 
“We indigenous peoples, particularly the poor, are of the culture of life, not the culture of war. This 
millennium must really be about defending life and saving humanity. If we want to save humanity, 
we must save the planet Earth. We indigenous peoples live in harmony with Mother Earth, not only 
in reciprocity and solidarity with human beings. We are very sorry that hegemonistic policies and 
rivalries are destroying the planet Earth. I feel that it is important for all countries, societies and 
international organizations to begin to debate this subject truly, in order to save the planet Earth, 
to save humanity“ (Bilag 1, s. 5). 
 
Morales understreger, meget i forlængelse af dette, at det oprindelige folk går ind for at leve et 
fredeligt liv, fremfor at gå i krig. Det oprindelige folk ønsker, gennem deres Buen Vivir-livsfilosofi, 
at leve i harmoni med Moder Jord, hvis grundtanke går ud på, at mennesket skal leve i sameksistens 
med jorden. Ifølge Morales er dette den eneste rigtige løsning, hvis man vil have en fremtid på 
jorden. 
 
Morales giver udtryk for, at Bolivias oprindelige folk ikke er et krigerisk folk der vil andre ondt, de 
vil bare leve i fred med hinanden (Bilag 1, s. 4). Alt for mange steder i verden er der krig og 
ødelæggelse, og Bolivia vil kæmpe for det modsatte. Mennesker er nødt til at leve i fred, for at 
redde sig selv, og jorden. For at det oprindelige folks rettigheder kan overholdes og jorden beskyttes 
er det vigtigt at føre politik der sørger for at mindske ulighed og økonomisk udnyttelse (Bilag 1, s. 
4). Disse handlinger vil have historisk betydning for hele verden og er handlinger, der i Evo 
Morales optik vil gøre verden til et bedre sted ved at beskytte mennesker. 
 
Morales mener, at der i fremtiden bør fokuseres på at gøre verden, til et mere fredeligt og retfærdigt 
sted, og reducere de sociale uligheder, som der hersker blandt verdens lande i dag. Han skyder 
samtidig endnu engang skarpt mod kapitalismen og dens hegemoniske politikker, som han mener, 
de dominerende stater har brugt til at udnytte og plyndre det oprindelige folk, både ved hjælp af 
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regler (restriktioner og love mod bl.a. coca og diverse naturressourcer), men samtidig også med 
hård militær magt (F.eks. under kolonitiden og ”The war on Drugs”). 
Buen Vivir-filosofien kan på mange punkter ses, som en direkte modsætning til kapitalismen. Hvor 
kapitalismen fremmer det enkelte individ, går Buen Vivir ind for værdier, som er med til at fremme 
befolkningen som gruppe og helhed, og deres ret til et retfærdigt og ligestillet liv. 
Det er ikke tilfældigt, at Morales opremser og gentager værdier, såsom retfærdighed og ligestilling, 
samt påpeger, at fremtiden burde være præget af liv og fred til folket, frem for fokus på krig og en 
dominerende stat. Dette er alle værdier, som Buen Vivir-filosofien påskønner og retter sig ind efter, 
og det er tydeligt at Morales politik er præget af denne livsfilosofi.   
 
Derfor mener Evo Morales heller ikke at det er fair, at en hegemonisk politik skal styre verden.  
“It is not acceptable that the perpetrators of genocide and the most corrupt criminals can escape 
and move to the United States” (Bilag 1, s. 4). Med dette citat, refererer Evo Morales til at tidligere 
regeringer har forbrudt sig mod den Bolivianske befolkning, ved at tillade udnyttelse af 
naturressourcer, og tilmed at fratage Bolivias befolkning profitten. Han mener, at de ansvarlige 
politikere der har stået i spidsen for at gennemføre de lukrative forretningsmodeller, skal bringes til 
ansvar over for den Bolivianske befolkning og domstolen.  Kun sådan kan det oprindelige folks 
rettigheder betænkes og respekteres i Bolivia. Han understreger igen senere i talen, at det er hans 
pligt som præsident for Bolivia, at de ansvarlige for at have kørt landet i sænk, vil blive stillet til 
ansvar for deres handlinger.  
 
Konklusion på analyse af Evo Morales tale 
Vi har i ovenstående analyseret de kulturelle, identitetsmæssige og eksistentielle aspekter, der 
kommer til udtryk i Evo Morales tale. 
Evo Morales står i sin tale til FN’s generalforsamling bl.a. over for udfordringen med at skulle 
forhandle sin position i coca-debatten. Talen er vigtig, da det er en af hans første taler efter han blev 
valgt, og han har som præsident muligheden for at appellere til FN’s igennem generalforsamlingen 
og dermed vinde opbakning på et internationalt niveau. 
 
Evo Morales forsøger at føre en identitetspolitik, som den oprindelige del af befolkningen kan 
identificere sig med. Han forsøger at få opbakning ved at repræsentere den undertrykte 
arbejderklasse, som ofte bliver forbundet med den oprindelige befolkning og cocabønderne. Det, at 
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han selv er Aymara-indianer, underbygger hans position og har højst sandsynligt medvirket til, at 
han er blevet valgt som præsident. Han fremstår som en del af den oprindelige befolkning i Bolivia 
ved at ligestille sig med cocabønderne, og derfor får hans argumenter større gennemslagskraft i FN. 
Han prøver at overbevise det internationale samfund om, at hans holdninger er fælles for hele 
Bolivia og på den måde at vise, at de står stærkt sammen. 
I og med at Evo Morales og Bolivia er en lille aktør i det internationale samfund, og dermed har 
begrænset magt, gør han brug af strategisk essentialisme. Han gør cocabladet til et essentialistisk 
symbol for det oprindelige folk og deres kultur i Bolivia. Det er en måde at forsvare brugen og 
dyrkningen af coca hos den oprindelige del af befolkningen. At cocabladet er essentielt, er der ingen 
tvivl om, og retorisk set bliver det forstærket over for FN og det internationale samfund. Netop ved 
at gøre opmærksom på at der findes marginaliserede grupper i Bolivia, gør Evo Morales det legitimt 
og til hans mærkesag, at kæmpe deres kamp for en legalisering af coca. 
 
Det er tydeligt at eksistentialisme kommer til udtryk, når Morales taler om betydningen af 
cocaplanten, da planten i sig selv er en del af den oprindelige befolknings eksistensgrundlag samt 
deres identitet. Ifølge Søren Kierkegaard lever alle individer efter et retningsgivende element, 
hvilket Kierkegaard definerer som kristendommen. Man kan derfor analysere sig frem til, at 
cocaplanten kan være et retningsgivende element i den oprindelige befolknings levestil. 
Cocaplanten bliver på denne måde det eksistentielle for den oprindelige befolkning i Bolivia, da det 
er så stor en del af deres traditioner, kultur og religion. Cocaplanten er grundstenen i de oprindelige 
folks identitet og uden coca vil de ikke være dem de er – altså ville de, som Morales selv siger i 
talen, ikke eksistere (Bilag 1, s 3). 
 
Hvis man tager udgangspunkt i teorien om magt og sandhed, er der tendenser til, at visse 
synspunkter bliver set som mere rationelle og dermed er mere magtfulde. Det betyder, at USA har 
mere magt end Bolivia, da USA er en større aktør internationalt og har dermed mere rationelle 
holdninger end Bolivia. Det betyder også at det er lettere at overbevise andre lande om at 
cocaplanten skal udryddes, da mange er enige om at kokain er et farligt stof, som burde afskaffes. 
Folk vil altså hellere tro på USA's holdning til coca, end Bolivias holdning, fordi USA's holdning er 
mere udbredt og socialt acceptabel. Evo Morales kan dog godt se, at der er et problem med 
kokainmisbrugerne og ønsker at samarbejde med USA, for at komme problemet til livs. Magt og 
sandhed er i denne forbindelse tæt forbundet, da det oftest er dem der har magten, der også 
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bestemmer hvad der er sandt. Derfor er Morales’ tale til FN også utrolig vigtig, da han skal 
positionere sig i forhold til hans nye rolle som præsident og ikke mindst omkring forsvaret af 
cocaplanten. Bolivias fortid som kolonistat har dermed heller ikke gjort det nemmere for Morales, 
at trumfe igennem med rationelle holdninger, da Bolivia ikke betragtes på samme niveau som USA.  
 
Sidst, men ikke mindst, har vi koblet Bolivias livsfilosofi ‘Buen Vivir’ sammen med Evo Morales’ 
tale og holdninger. En filosofi som går ud på at den oprindelige befolkning lever i harmoni med 
naturen, og at der ikke er et skel mellem det menneskelige og naturen. Morales ønsker at 
befolkningen skal leve i et harmonisk samfund og derfor mener han, at USA skal tage hensyn til 
den oprindelige befolknings rettigheder.  
Morales mener også at de personer fra den tidligere regering og transnationale selskaber, der har 
stået i spidsen for udnyttelsen af Bolivias naturressourcer, skal bringes for den bolivianske domstol 
og straffes. Det er et vigtigt led i processen om at skabe retfærdighed for det oprindelige folk. 
Folket vil behandles med respekt og værdighed, og derfor kræver Morales de ansvarlige udleveret 
af USA. 
 
Diskussion  
Denne diskussion sigter mod at besvare vores andet underspørgsmål: Hvordan kan man tale om 
spændingsfeltet mellem den vestlige verdens ønske om udryddelse af cocaplanten og den 
oprindelige befolknings ønske om at bevare brugen af coca.  
Cocaplanten er blevet omdrejningspunktet for en kompleks problematik, med USA og deres ønske 
om en kriminalisering på den ene side, og Bolivia med deres ønske om en legalisering af planten på 
den anden side. Diskussionen omkring en legalisering kontra en kriminalisering af cocaplanten har 
flere aspekter. 
Bolivias og USAs regeringer har to vidt forskellige syn på cocaplanten. Hvor Bolivia ser en plante 
med kulturel betydning, der symboliserer deres kultur og levevis, ser USA en plante, der er skyld i 
kokainmisbruget, og som burde forbydes. 
USAs ønske om en kriminalisering af coca-bladet baseres på at komme kokain-problemet til livs. 
Formålet ved en kriminalisering vil derfor være at bekæmpe og udslette kokain ved roden af 
problemet, det vil sige i produktionslande såsom Bolivia.  
Konflikten mellem Bolivia og USA opstår, når USA ikke erkender, at coca er en del af det 
oprindelige folks eksistensgrundlag. USA tager ikke højde for, at coca er og har været en fast del at 
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det oprindelige folks tilværelse i flere tusind år. USA ser i stedet cocaplanten, som værende ligeså 
farligt som derivatet kokain. 
 
De to forskellige tilgange til problematikken er således et udtryk for to forskellige 
verdensanskuelser. Mens USA hælder til det kapitalistiske system, har Bolivia og dets oprindelige 
folk et anderledes syn på verden. Den udbredte filosofi blandt den oprindelige befolkning, ‘Buen 
Vivir’, er uden tvivl noget, Morales bliver nødt til at tage hensyn til, og hans politik bliver dermed 
også præget af dette. Den socialistiske politik kan derfor ses som den optimale løsning for mange 
blandt den oprindelige befolkning, da den ligger tæt op af deres egne værdier og livsanskuelser. 
De to regeringer har også forskellige syn på hinanden. De mener begge, at det er deres egen 
mening, der er den mest fornuftige, og at det er de andre, der tager fejl. Deres modstridende 
synspunkter skyldes i høj grad, at det er svært at sætte sig i andres sted, da man som 
udefrakommende ikke ved alt om det enkelte lands historiske baggrund og sociale normer. 
 
Den sandhed, som f.eks. Bolivia tror på, er en social konstruktion jvf. Foucaults teori om sandhed 
og magt. Det samme gør sig gældende for USA. Man kan derfor argumentere for, at Vestens syn på 
de oprindelige folk, som overvejende stadig reproducerer den koloniale ide om primitive 
indianerstammer, er en sandhed, der er konstrueret ud fra fordomme om den ædle vilde.
33
 Det er 
derfor tydeligt at se, hvordan de to landes forskellige baggrund og verdensbilleder har styret deres 
holdninger og handlinger i cocadebatten. De har samtidig svært ved at se, hvordan de andres 
version af sandheden skulle være mere sand end deres egen. Man kan diskutere, hvem der så i 
virkeligheden har ret. Begge regeringer kommer med argumenter, der ud fra deres ståsted er belæg 
for, og som de ser som sande. Der er ingen tvivl om, at kokain bliver skabt af coca, ligesom man 
heller ikke kan ignorere, at Bolivia har været koloniseret og undertrykt. Hvad man videre tolker ud 
fra disse fakta, er forskelligt, alt efter hvilken baggrund man kommer fra. På samme måde som det 
enkelte menneske forstår verden forskelligt på baggrund af deres individuelle kognitive skemaer, 
kan man sige, at en nation har samlet nogle fælles kognitive skemaer, som de konstruerer deres 
sandheder om verden ud fra. 
 
Der er som sagt stor forskel på Vesten og de oprindelige folk i Sydamerika. Deres kultur og værdier 
ligger langt fra hinanden. Morales ser f.eks. Bolivia som et mere udviklet land i forhold til USA, da 
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han mener, at deres egen måde at leve på er mere fornuftig. Dette blev også tydeliggjort i hans tale, 
hvor han ironisk henviser til USA som de udviklede og samtidig siger, at det er Bolivia, der er 
underudviklet. Både USA's og Bolivias regeringer har begge meget markante holdninger til 
coca/kokain problematikken og kan i den debat ses som hinandens modsætninger.  
 
For Bolivia er Evo Morales blevet en vigtig lederfigur, og har således stor opbakning fra den 
oprindelige befolkning. Dette skyldes bl.a., at Morales selv stammer fra de oprindelige folk, og som 
sagt selv er tidligere coca bonde. Derudover kæmper Morales også for en international legalisering 
af cocaplanten. Det hjælper også Morales til at have høj status hos befolkningen, da cocaplanten er 
en del af deres eksistensgrundlag og er med til at skabe en fælles identitet i samfundet.  
Morales har samtidig fået stor betydning for Bolivias politiske, økonomiske og ikke mindst sociale 
situation. Han har formået at gøre Bolivia til et mere demokratisk land, hvor der er fokus på mindre 
ulighed i de forskellige sociale klasser. Morales har siden, han blev præsident i 2005 formået at 
genskabe kontrollen over landets naturressourcer, og bruge indtægterne til at sætte ind over for den 
fattigdom, som hersker i Bolivia.
34
 Statistikker viser, at Bolivias BNP per indbygger er steget 
markant fra 2005 og frem til i dag, hvor Evo Morales har siddet på præsidentposten.
35
 Det vil altså 
sige, at Morales i sin tid som præsident har formået at skabe en politik, der har medført, at Bolivias 
økonomiske situation er i betydelig bedring. Det kan som sagt skyldes, at Morales har formået at 
nationalisere landets naturressourcer som f.eks. olie og gas. Dette har betydet, at Bolivia pludselig 
er blevet en mere dominerende stat, i modsætning til tidligere, hvor det var de udenlandske 
virksomheder, der havde kontrollen. 
Evo Morales gik til det første valg med hovedfokus på en legalisering af cocaplanten, hvor han 
kæmpede for igen at gøre coca lovlig at dyrke for bønderne. Problemet er blot, at Bolivias tidligere 
regering skrev under på Geneve Konventionen fra 1961, som forpligter Bolivia til at bekæmpe og 
mindske udbredelsen af kokain. Morales siger bl.a. i sin tale til FN, at der er lavet videnskabelige 
undersøgelser fra USA og Europa, som netop kan dokumentere, at cocaplanten ingen negative 
effekter har på menneskets helbred (Bilag 1, s. 3). Denne påstand underbygger også, hvad vi selv 
har læst, nemlig at Howard Universitet har lavet grundige studier af cocaplanten, som viser, at 
planten er en af de mest næringsrige planter i verden.
36
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Bolivia har den laveste BNP pr. indbygger i Sydamerika,
37
 og produktionen af coca er vigtigt for 
deres økonomiske situation. Cocabladet er en populær afgrøde blandt bønderne i Bolivia, da den 
bl.a. har en stor værdi pr. kilogram og er nem at høste og transportere for bønderne. Mange af 
bønderne er direkte afhængige af indkomsten fra cocabladet til at leve og brødføde sig.  
Det vil derfor have enorme konsekvenser for den bolivianske befolkning at stoppe al produktion af 
coca, eftersom ca. 40.000 bolivianere lever af at dyrke coca, og derfor vil blive arbejdsløse i tilfælde 
af et totalt forbud.
38
 
 
En legalisering af cocaplanten i FN regi ville uden tvivl være med til at åbne op for nye muligheder 
for Bolivia samt være med til at skabe større omsætning. Den ville så at sige være et kærkomment 
boom for Bolivias økonomi. Eksempelvis ville man kunne udvinde en stor profit på at sælge coca 
te, hvis man kunne få lov til at introducere produktet på en international scene (Farthing et.al, 2010: 
210).   
USA’s regerings ønske om at stoppe al produktion af coca vil derfor have store konsekvenser for 
Bolivias økonomi, der i forvejen er hårdt presset. Bolivias har således også et økonomisk incitament 
i forhold til at opretholde produktionen af coca. For Bolivia spiller cocaplanten, som nævnt tidligere 
i projektet, desuden en vigtig rolle for den oprindelige befolkning. Bladet bliver således brugt 
hyppigt i diverse traditioner og ritualer i dyrkelsen af deres kultur. Hvis cocabladet ville blive 
kriminaliseret, ville det formentlig ses af den oprindelige befolkning som et direkte angreb mod 
deres kultur og deres ret til at dyrke denne. Dette er Morales tydeligvis klar over, og han henviser 
således også til dette scenarie i løbet af sin tale. 
Morales italesætter også cocabladet, som et essentialistisk symbol for den oprindelige befolkning i 
Bolivia og legitimerer dermed deres brug og dyrkning af coca. Det kan ses som et oplagt politisk 
træk at gøre coca til en essentiel del af deres eksistensgrundlag, da anvendelsen af strategisk 
essentialisme, understøtter hans forsvar af cocaplanten. Det vil uden tvivl være svært for det 
internationale samfund at underkende plantens betydning for den oprindelige befolkning. 
 
Evo Morales er blevet så populær i Bolivia, at han er blevet valgt til at sidde en tredje valgperiode, 
hvilket strider mod grundloven, da det kun er lovligt at sidde i to valgperioder. Det har betydet, at 
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Bolivia har gennemført en forfatningsmæssig ændring, så Morales kan blive på posten en periode 
mere.
39
 Der kan rejses tvivl om, hvorvidt det er i folkets interesse, eller om det er i Morales egen 
interesse at sidde endnu en valgperiode, men ud fra ovenstående kan man fristes til at konkludere, at 
det er den oprindelige befolknings ønske, at Morales kan blive siddende, da bolivianerne sidder med 
en følelse af, at de så selv er herrer over deres egne ressourcer.
40
 Selvom det ligger uden for 
opgavens rammer, ville det dog være interessant at gå nærmere ind i en undersøgelse af, hvordan 
diverse bolivianske aktører, specielt de oprindelige befolkningsgrupper selv forholder sig til denne 
diskussion. Man kan ydermere diskutere, hvorvidt Morales udnytter sin magtposition. Han bryder 
den grundlæggende forfatning, da det kun er tilladt at sidde ved magten i to perioder. Bolivias 
højesteret forsvarer kritikken af Morales ved at sige, at hans første valgperiode ikke talte med, da 
den begyndte, før den nye forfatning blev vedtaget.
41
    
Morales bruger gentagne gange patos i sin tale til FN, og det er oftest en overdreven brug patos 
appellen, hvilket man er nødt til at forholde sig kritisk til. Det vil altid styrke en situation, at man 
som præsident har et ‘personligt’ forhold til sin befolkning. Det er tilfældet her, da Morales selv 
stammer fra den oprindelige befolkning. Det kan samtidig give problemer, da Morales kan have 
svært ved at se problemet fra andre synsvinkler. Dette kommer også til udtryk i talen, da Morales 
gentagne gange implicit giver USA skylden for, at Bolivia har levet som et undertrykt land, og han 
mener, at USAs indflydelse har skabt de samme konsekvenser som den spanske kolonisering 
gjorde.  
Selvom Morales i sin tale udtaler, at han ikke har i sinde at komme med en reprimande vedrørende 
USA og deres tidligere anvendelse af militær magt, gør han flere gange opmærksom på, at han er 
bange for, at USA skal kolonisere Bolivia, ligesom europæerne gjorde det. 
 
Med koloniseringen i baghovedet, er det derfor også klart, at Bolivias oprindelige befolkning, der 
ifølge Morales altså stadig oplever den undertrykkende kolonisering i dag, stiller sig skeptisk over 
for USA's forslag om at udrydde cocaplanten. De ser det som en trussel mod deres kultur, religion 
og traditioner, og det er også derfor, at de går så meget op i at forsvare deres ret til coca. Det 
kommer bl.a. til udtryk ved Bolivias regerings insisteren på at håndhæve ’The Rights of the 
Indigenous People.’  
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Koloniseringen er en del af en historisk baggrund, som Morales kæmper for at slippe ud af, og 
legaliseringen af coca er et skridt på vejen mod et frit land, der respekterer de oprindeliges 
rettigheder. Koloniseringen har haft en stor betydning for Bolivias befolkning og især det 
oprindelige folk. Det kommer til udtryk gennem Morales valgsejr til præsidentvalget. Morales ville 
næppe have fået så mange stemmer, hvis han ikke havde lovet forbedrede forhold for de oprindelige 
folk i modsætning til under koloniseringen. Her kan man således se et eksempel på koloniseringens 
betydning for Bolivia. Morales havde formentlig ikke fået stemmer på baggrund af hans valgløfter, 
hvis befolkningen i Bolivia ikke havde frygtet en genkolonisering. 
 
I forhold til Bolivias ønske om at respektere de oprindelige folks rettigheder, er de nødt til stadig at 
tage højde for 1961 konventionen, som de stadig er forpligtet til at overholde. Derfor bør FN 
komme med en klar afgørelse, om hvorvidt coca er lovligt eller ulovligt, så Bolivia kan forholde sig 
til den. Hvis Bolivia ikke overholder de love og traktater, som de er blevet påbudt, kan det have 
alvorlige konsekvenser i internationalt regi. Det er usikkert om USA igen vil forsøge at kontrollere 
dyrkningen af coca og bekæmpe kokain produktionen, ved at sende militær til Bolivia. Hvis USA 
fastholder, at det er produktionslandene af coca, som er årsagen til at tonsvis af kokain bliver 
importeret til USA, ville endnu en militær intervention i princippet være mulig. Ikke desto mindre 
har Evo Morales efterhånden fået så stor opbakning, blandt den bolivianske befolkning, og 
international opmærksomhed, at det kan ses som yderst tvivlsomt, at USA vil forsøge at bekæmpe 
kokain problemet med hård militær magt. Det kan i stedet ses som værende mere sandsynligt, at FN 
beslutter at boykotte Bolivias eksport af landets naturressourcer, da landet ville lide økonomisk 
under et evt. boykot. Økonomiske sanktioner ville således ramme landet hårdt, da Bolivia som sagt 
allerede er et af Sydamerikas fattigste lande. Hvis det internationale samfund beslutter sig for at 
brugen og dyrkningen af coca skal være ulovligt, er økonomiske sanktioner formentlig den mest 
sandsynlige konsekvens. 
 
Dette vil Morales og Bolivia selvfølgelig gerne undgå, og han ønsker således et samarbejde med 
USA og FN. Der er dog ikke enighed om, hvordan dette skal foregå. Morales ønsker ikke at USA’s 
militær skal rykke ind i landet, for at hjælpe med at bekæmpe kokain, men set fra den vestlige 
verdens synspunkt, er det også svært at se til, mens eksporten af illegale stoffer fra Bolivia stiger. 
Den bolivianske regerings skepsis, overfor at lade USA’s militær hjælpe med bekæmpelsen af coca, 
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er dog forståelig, da det under ‘The War on Drugs’ havde alvorlige konsekvenser for mange 
cocabønder.
42
 
 
Evo Morales og hans regering er til dels enig med USAs regering og anerkender, at man har et 
ansvar, i bekæmpelsen af kokainhandlen, men man er dog ikke enig i måden at gribe problemet an 
på. Hvor USA og deres regering går ind for en udryddelse af coca-bladet, går Morales og hans 
regering i stedet ind for en social kontrol, hvilket i større grad, arbejder på at inkludere 
cocabønderne i samfundet, frem for at se dem som fjender af staten (Farthing et.al, 2010: 209). Som 
Evo Morales nævner i sin tale, så mener han at cocabladet er grønt og ikke hvidt som kokain (Bilag 
1, s. 3). Det er ikke coca som er problemet, men derimod kokain.  
 
Det kan diskuteres, om den ene tilgang er bedre og mere effektiv end den anden. Begge har således 
deres fordele og ulemper. 
Bolivias coca-venlige tilgang, først og fremmest med deres sociale kontrol, har fungeret godt til at 
inkludere bønderne og tage hensyn til arbejderklassen i det fattige Bolivia. Dog kan det diskuteres, 
om man ved en legalisering tager nok ansvar, i forhold til bekæmpelsen af kokain. Morales 
anerkender, at man selvfølgelig har et ansvar i bekæmpelsen af kokain (Bilag 1, s. 3), men en 
legalisering af planten ville samtidig kunne forårsage, at flere cocablade vil ende op i kokain-
produktionen. En af Morales og regeringens største udfordringer er derfor også at kontrollere 
dyrkningen, så der ikke skabes en uhindret dyrkelse af coca-bladet, med det formål at producere 
kokain. 
Dette fører hen på en kritik af coca produktionen i Bolivia, eftersom der i øjeblikket produceres 
over dobbelt så meget coca, i forhold til hvad der kræves, for at dække behovet for tygning af 
cocabladet.
43
  Det kan derfor være svært at vurdere, om Bolivia kun dyrker coca, af hensyn til deres 
kulturelle brug og tygning. Man kan derfor godt diskutere, om ikke den vestlige verdens kritik af 
coca produktionen er berettiget, da overskudsproduktionen med stor sandsynlighed, går til 
udvinding af kokain. Ydermere er Bolivias eksport af illegale stoffer stigende
44
, hvilket blot 
forstærker den mistro udefrakommende, og især USAs regering, har over for coca produktionen. 
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Morales påpeger dog, i hans tale til FN, at han ”er ked af at nogle stofmisbrugere, er skyld i at 
cocaplanten bliver anset for at være et illegalt stof” (Bilag 1, s. 3). Morales hentyder formentlig til 
at man i stedet burde kigge indad, da efterspørgslen for det ulovlige kokain, i princippet stammer fra 
USA og Vesten, og at det kan argumenteres om ikke det er her, ved efterspørgslen, problemet 
egentlig ligger.  
USA's udenrigspolitiske tilgang til cocaplanten, som ved hjælp af hård magt, restriktioner og 
sanktioner mod brugen og dyrkelsen af coca, har forsøgt at kontrollere og begrænse dyrkningen af 
coca, har uden tvivl været med til at sætte fokus på kokain-handlen, og givet et klart signal om at 
man ikke accepterer handel producering af kokain. Det er klart, at man er nødt til at gøre noget ved 
produktionen af kokain. USA, med deres udenrigspolitiske magt, kan således argumenteres for at 
være den rette aktør, til at tage kampen op mod kokain-handlen. Dog har den strikse tilgang til 
bekæmpelsen, den ulempe, at den indiskutabelt kommer til at gå ud over de bønder, der dyrker 
planten på ærlig vis, uden det formål at sælge videre til kokain-handlen. Det så man bl.a. under ‘The 
War On Drugs’, hvor bønderne følte sig diskriminerede og uretfærdigt behandlet, hvilket skabte uro 
og i de værste tilfælde oprør blandt bønderne (Farthing et.al, 2010: 203). 
En anden ulempe, ved en kriminalisering af cocaplanten, kunne være, at man risikerer skabelsen af 
et ‘ulovligt cocamarked’, som ligesom det nuværende kokain-marked, ville skabe kriminel aktivitet 
og sortbørs-handel, da planten spiller den betydningsfulde rolle for den oprindelige befolkning, som 
den nu gør. Den vigtige og essentielle betydning, som coca har for det oprindelige folk, gør at det er 
svært at forestille sig, hvordan det skal kunne lykkes helt at forbyde brugen af coca. 
 
Perspektivering 
Morales frygter, at USA’s regering har en interesse i at bemægtige sig i Bolivias naturressourcer, og 
han har således udtalt, at ”in order to secure his country’s energy needs, Obama can invade any 
country.”45 Om USA vil rykke ind i Bolivia er endnu uvist, men Morales frygt er begrundet, 
eftersom både bekæmpelsen af coca og kokain, samt interessen i landets naturressourcer, godt 
kunne være et incitament for en invasion. Man kan sammenligne denne situation med Plan 
Colombia i 1999, hvor Columbia indgik et samarbejde med USA’s daværende præsident Bill 
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Clinton, om at USA økonomisk skulle hjælpe til, i bekæmpelsen af ulovlige stoffer.
46
 Her gik USA, 
meget lig med ’The War on Drugs’ i Bolivia, også ind og blandede sig i kampen mod stoffer, 
hvilket bl.a. førte til udryddelse af en masse coca-marker.
47
 
Med denne begivenhed i baghovedet, kan man sige at Morales har belæg for hans frygt, om at USA 
igen vil rykke ind i Bolivia, i bekæmpelsen kokain, og derfor også coca-planten. 
 
En anden grund til at Morales frygter en Nordamerikansk indblanding, kan også findes, hvis man 
ser på USA’s tidligere invasioner af lande. Specielt Irakkrigen, der indledtes i 2003, hvor USA også 
brugte et påskud for at invadere landet. I det tilfælde, handlede det om at USA mente at Saddam 
Hussein var i gang med at bygge masseødelæggelsesvåben, som det dog senere viste sig ikke 
fandtes.
48
 Efter denne invasion, blev USA i Irak i mange år, hvilket næsten svarede til en 
kolonisering af landet. Det er derfor forståeligt at Bolivias regering frygter en invasion fra USA, 
som den i Irak, under påskuddet, at ville udrydde coca og kokain. Især når det også har været 
tilfældet i deres naboland Columbia. 
 
Konklusion 
Vi kan gennem vores arbejde med dette projekt argumentere for at der er et tydeligt spændingsfelt 
mellem cocaplanten som et kulturelt symbol og coca set som et illegalt euforiserende stof på lige 
fod med kokain. Dette spændingsfelt er samtidig også et spændingsfelt mellem USA's og Bolivias 
regeringer. De to regeringer har hver deres verdensforståelse, og de kommer fra hver deres 
baggrund. Det vil sige, at de, ifølge Foucault, har hver deres idé om hvad der er sandt. De 
repræsenterer hver deres side af problemet med hver deres sandhed om den virkelighed vi lever i. 
Bolivias præsident Evo Morales argumenterer for en legalisering af cocaplanten. Cocaplanten er en 
hellig plante for de oprindelige folk i Bolivia. Den bruges i deres hverdag samt til religiøse og 
kulturelle traditioner og ritualer. Den er et symbol på de oprindelige folks kultur og fælles identitet. 
Vi kan altså her konkludere at cocaplanten er utrolig vigtig for de oprindelige folk. Derfor er de 
heller ikke tilfredse med at coca blev placeret på FNs liste over ulovlige stoffer. Alligevel havde 
Bolivias daværende regering underskrevet 1961 konventionen, der bød de lande, der havde 
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underskrevet, at udrydde cocaplanterne og stoppe produktionen af denne. Efterfølgende blev United 
Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples indført, der juridisk støtter de oprindelige 
folks rettigheder til at dyrke coca til traditionel brug. Her ses igen et eksempel på det spændingsfelt, 
som Morales’ tale udspiller sig i. USA har som tidligere nævnt ikke underskrevet ILOs 169 
konvention og anerkender ikke UNDRIP, men derimod er deres holdning til cocaplanten dannet på 
baggrund af 1961 konventionen, som de står fast på. Bolivia derimod, ønsker ikke længere at være 
en del af 1961 konventionen, da den som sagt modstrider de oprindelige folks rettigheder.  
 
Igennem sin tale til FN argumenterer Morales som sagt bl.a. for en legalisering af cocabladet. Det 
gør han gennem en stærk retorik med patos, etos og retoriske virkemidler som anaforer og ironi. Alt 
dette styrker både hans argumenter og hans status som repræsentant for den bolivianske befolkning. 
Som vi tidligere har nævnt, er Morales’ opgave med denne tale at forhandle sin position i 
spændingsfeltet omkring coca og kokain. Som vi tidligere har nævnt, gør han brug af strategisk 
essentialisme, da han i FN har mindre magt en f.eks. supermagten USA har. Samtidig prøver han at 
påvirke FNs syn på sandheden om coca. Det gør han ved at argumentere for de eksistentielle, 
identitetsmæssige og kulturelle betydninger, som coca har for de oprindelige folk i Bolivia, for at 
udfordre den diskurs der er i FN regi. 
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Bilag 
 
Address by Mr. Evo Morales Ayma, President of the Constitutional Republic of Bolivia 
 
The President: The Assembly will now hear an address by the President of the Constitutional 
Republic of Bolivia. 
Mr. Evo Morales Ayma, President of the Constitutional Republic of Bolivia, was escorted into the 
General Assembly Hall. 
The President: On behalf of the General Assembly, I have the honour to welcome to the United 
Nations His Excellency Mr. Evo Morales Ayma, President of the Constitutional Republic of 
Bolivia, and to invite him to address the Assembly. 
President Morales Ayma (spoke in Spanish): It is a source of great satisfaction to be here to 
represent my people, my homeland, Bolivia, and especially the indigenous movement. After more 
than 500 years of contempt and hatred for peoples once considered savages and animals — peoples 
who in some regions were condemned to extermination — we have come to right a historical 
wrong, to right the wrongs of 500 years, thanks to today’s awareness and the uprising and struggle 
for the rights of peoples. 
During the period of the Republic, when we were also discriminated against and marginalized, the 
struggle of peoples for life and humanity was never taken into account. Over the past 20 years, 
through the application of an economic model, neo-liberalism, the plundering of our natural 
resources and the privatization of basic services continued. We are convinced that privatizing basic 
services is the best way to violate human rights. 
Those minor considerations require us — and require me personally — to speak the truth here about 
the lives of families. I come to express this feeling for the humanity of peoples, of my people; I 
come to express the suffering caused by marginalization and exclusion; and, above all, I come to 
express the anti- colonial thoughts of peoples who are fighting for equality and justice. 
In my country, we are beginning to seek profound democratic and peaceful change. We are in the 
process of identifying ways to recreate Bolivia in order to unite Bolivians; to recreate Bolivia in 
order to bring all the sectors and regions of my country closer together; to recreate Bolivia, but not 
to take revenge against anyone, although we have been subjected to discrimination; and, in 
particular, to recreate Bolivia to put an end to this contempt, this hatred for peoples. I say this 
because my mother told me that when she would go to the city, she did not have the right to walk in 
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the main squares of my country’s cities; as recently as 30 or 40 years ago, she did not have the right 
to walk on the pavement. 
Fortunately, however, we have decided to move beyond that social, labour and communal struggle 
to a new electoral struggle so that we ourselves can resolve social, economic and structural 
problems. We are casting our lot with the reform-minded Constituent Assembly. I would like the 
United Nations to participate in this process of peaceful and democratic change, which is the best 
thing that we could do for our abandoned and marginalized families. 
Surely, many other countries have the same problems as my country, a nation with so much wealth 
but also so much poverty. Historically, our natural resources were stolen, plundered, sold off and 
delivered to transnational corporations by neo-liberal Governments. The time has come for those in 
the vanguard of the struggle of peoples for power and territory to recover those natural resources for 
the Bolivian State so that they can be under the people’s control. 
When we talk about recovering our natural resources, they tell us, in this dirty campaign of 
accusations, that the Government of Evo Morales is not going to respect private property. I want to 
tell them that my Government will respect private property. It is true that we need investment; we 
need partners — not bosses, not owners of our natural resources. We understand perfectly well that 
an underdeveloped country needs investment. 
I would like to clear up for everyone a number of concerns and false accusations. If the Bolivian 
State exercises its property rights over natural resources such as natural gas, hydrocarbons and 
petroleum, we will not expel anyone or confiscate anything. Investors will be respected; indeed, 
they will be guaranteed a return on their investment and the right to make a profit. But they will not 
make fat profits as they did before, and then fail to resolve my country’s social problems. 
I have not come to tell anyone how to govern. I have not come to threaten a country or to start to set 
conditions for a country. I wish only to ask that, as international organizations, as States with a 
spirit of solidarity, as nations with principles of reciprocity and brotherhood, all players participate 
in the process of moving towards democracy. We are very concerned that there be an awareness, in 
international forums such as the United Nations, of the need to work to bring about peaceful 
change. 
All are aware, in North America in particular as well as in Europe, that many Bolivians are leaving 
their country to find work. It used to be Europeans who invaded Latin America, and especially 
Bolivia. Now, however, it seems that the situation has changed. It is the Latin Americans and the 
Bolivians who are invading Europe, as they did previously the United States. Why? Because, at the 
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present time, there are no jobs. What is needed is fair trade, trade by peoples for peoples, trade that 
resolves employment problems. 
Of course, trade by corporations is important, but trade by small producers is even more important. 
For the benefit of these cooperatives, these associations and these collectives, their products — not 
my brothers and sisters — are the ones that should go to Europe. That is what we wish to see. 
Greater awareness on the part of the international community is required if we wish to resolve the 
problem of migration. 
Our brothers and sisters will not go take over thousands of hectares, as others did when they came 
to Latin America. They came to take our wealth and our resources. It is important to note that, even 
in my country, this so-called free trade is affecting major agribusiness concerns. As a consequence 
of the free trade agreement that Colombia signed with the United States, soy farmers, Bolivians, and 
even Colombian agribusiness concerns have lost market share. I am convinced that it is important to 
import what we do not produce and export what we do produce. That would resolve economic 
problems and the problem of unemployment. 
I should like to take this opportunity to speak of another historical injustice: the criminalization of 
the coca leaf. This coca leaf is green, not white, like cocaine. The coca leaf is symbolic of Andean 
culture, of the Andean environment and of the hopes of peoples. It is not acceptable that the coca 
leaf be legal for Coca-Cola and illegal for medicinal consumption not only in our country but 
throughout the world. 
The United Nations should be aware that scientific studies have been carried out in American and 
European universities that have shown that the coca leaf has no negative effects on human health. I 
am very sorry that because some have a drug habit, the coca leaf has become illegal. We are aware 
of that. That is why, as coca leaf producers, we have stated that there will not be unfettered coca 
leaf production, but neither will there be zero production. Conditionality- based policies 
implemented in the past focused on zero coca-leaf production. But zero coca-leaf production is 
equivalent to zero Quechuas, zero Aymarás, zero Mojeños, zero Chiquitanos. All of that ended with 
another Government. We are an underdeveloped country with economic problems resulting from 
the pillage of our natural resources. We are here today to begin to regain our dignity and the dignity 
of our country. 
In that context, I wish to say that the best contribution to combating drug trafficking has been 
through an agreed, voluntary reduction, with no deaths or injuries. I was pleased to hear that the 
United Nations report recognizes the honest and responsible effort that has been made to combat 
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drug trafficking. Drug seizures have increased 300 per cent. However, yesterday I heard the United 
States Government state that it would not accept coca cultivation and that it was imposing 
conditions on us so that we would change our system. 
I want to say, with all due respect for the United States Government, that we are not going to 
change anything. We do not need blackmail or threats. The so- called certifications or de-
certifications used in the combat against drug trafficking are simply an instrument for the 
recolonization or colonization of Andean countries. We will not accept or allow this. 
We want, and need, an alliance to combat drug trafficking, but it must be genuine and effective. The 
war on drugs cannot be an instrument or a pretext to subjugate the Andean countries, just as the idea 
of preventive war was invented to intervene in certain countries of the Middle East. We must wage 
an effective battle against drug trafficking. I call on the United Nations and invite the Government 
of the United States to reach an agreement and to forge an effective alliance to combat drug 
trafficking. The war on drugs should not be used as an excuse or a pretext to dominate or humiliate 
us, or to try to establish military bases in our country under the pretext of combating the drug trade. 
I should like also to take this opportunity, in the context of this process of change, to say that we 
want justice. That is important to our peoples. I believe that, through the Constituent Assembly, 
justice will be decolonized and nationalized. That will be true justice. As long as some violate 
others’ human rights, as long as peoples are threatened by military intervention, there will never be 
justice. 
We are committed, as Presidents and heads of State, to safeguarding the dignity of humanity by 
putting an end to the impunity promoted by my country’s previous Governments and to the 
massacres of people demanding their economic rights and claiming their natural resources. It is not 
acceptable that the perpetrators of genocide and the most corrupt criminals can escape and move to 
the United States. With all due respect, I ask the United States, as a developed country, to expel 
those corrupt, genocidal criminals who are living there. If they have nothing to hide, why are they 
not defending themselves before the Bolivian judiciary? 
I am obligated, as President, to ensure that they are tried by the Bolivian justice system. I do not 
believe that any country or any head of State can protect criminals or those who are guilty of 
genocide. I hope that, with the support of the American people, through international organizations, 
those responsible for so much economic damage and so many violations of human rights will be 
brought to justice, or there will never be respect for human rights. 
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I have been entrusted by the Permanent Forum on Indigenous Issues to say the following. 
Previously, debates on the rights of indigenous peoples were held in the United Nations Sub-
commission dealing with that issue, in Geneva, and in the framework of the Organization of 
American States (OAS). But I have been informed that the debate has now moved to this highest of 
bodies, the United Nations itself. 
I call on the Assembly, on behalf of the indigenous peoples of the world, and particularly those of 
Abiallal — now known as America — urgently to adopt the declaration on the rights of the 
indigenous peoples of the world: the right to self-determination, the right to live in communities, 
and the right to live a life based on solidarity and reciprocity, and, above all, on brotherhood. 
There are regions and communities where there is no private property, only community property. 
We indigenous peoples want, quite simply, to live well, not better. Living better means exploiting, 
pillaging, robbing, whereas living well is living peacefully in brotherhood. That is why it is 
extremely important for the United Nations, after the Decade of the Indigenous Peoples, to adopt as 
a matter of urgency the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, including the right to 
natural resources and the right to care for the environment. 
We indigenous peoples, particularly the poor, are of the culture of life, not the culture of war. This 
millennium must really be about defending life and saving humanity. If we want to save humanity, 
we must save the planet Earth. We indigenous peoples live in harmony with Mother Earth, not only 
in reciprocity and solidarity with human beings. We are very sorry that hegemonistic policies and 
rivalries are destroying the planet Earth. I feel that it is important for all countries, societies and 
international organizations to begin to debate this subject truly, in order to save the planet Earth, to 
save humanity. 
This new millennium in which we are living must be a millennium of life, not war, a millennium of 
the people, not of empire, a millennium of justice and equality; and all economic policies must be 
directed towards ending or at least reducing the so-called asymmetries or differences between 
countries and social inequalities. There is no question now of implementing policies that involve the 
economic humiliation or pillaging of others, whether with rules or with troops. 
With all due respect, I wish to say that it is important for the troops to be withdrawn from Iraq, if 
we want to respect human rights. It is important to abandon economic policies that allow capital to 
be concentrated in just a few hands. I feel that these actions have to be of historic importance in 
order to change the world and to change economic models and interventionist policies. In particular, 
we want these to be times which enable us to defend and save humanity. 
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The President: On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the 
Constitutional Republic of Bolivia for the statement he has just made. 
Mr. Evo Morales Ayma, President of the Constitutional Republic of Bolivia, was escorted from the 
General Assembly Hall. 
 
 
